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E l -  F O F t J i ; - ^
dS MÁLAGA
lA FABRIL Ml&QüEÑl
i-á Eli|í?íica. de mósáieósMdratdieós' 
' más antigua do Ándaluoíá y  de 
mayor ékportacíón
.■■ '.vÜE-- • '
Gráficaiiiente;/Nuesífa ;apárato visual 
a6 percib'é Jos ob|éfQsrettsuíainaño^verr 
da'áero, î *en;?u¿fQirititlia gaométricp, por íoi 
prféáfedáíles teaíás 
d i un cuerpo'íiecesiíaínos ayudarnos del 
sefttiiTiiéiito de iieíaciónV'' ■ ■''
: íendenios' la v j&íá por Ja ostensión' # ¡ 
un, panofama, y, á iO’ -lejQigjí dlMlsamos]
oAM P.Á N ILLA is - M Á L A q A  -V 
\  -éM  i p t o o ;  V ln ©  g a i ? á 2 i t i s a d : o ’^
INFÓRMACIÓN MILITAR
apenas easá t y^tboFes’ raieroscópicos que 
enría j^éstrps^ líí̂
conpce^ps dé; ,; ó íehfemps'al la-
dó miéfpós s^
J o s é  H i d ^ ^ o
Baldosas de aíro y bajo relíeve.para orn»^ 
mentación, iraifaapneé á mármoles.
Fabricación l;|e toda clase de obj 
piedra ártíficiaFíygrariito. w
Depósitó dé cemento poríland écaleSTíi- 
draulicas. ¡[ ""
Se recontada ál público nó confunda iniá'; 
artículos p^ehíados, cóil otras imitacioñeá 
fechas, por algunos fabricantes, los caales 
. i^ a s  mécáo en bellesa, calidad y coloridor 
Pid^np,catálogos ilustradas.- . '
ExpoMclóiíÁ'lárqués de barios, 12,,.. , v:
fábrícd Puerto,, ?.--váA¿A:G^ ,1:
Se alquila i^ a  qa@a»>t!)alié 
4® la. Vieiúria, ^0 .0 ,
I ciobárhoS'cón áósb’É̂  ̂ pues el
JiQnibjé) en.su éíerha soberbia^ se ha con- 
siderádo^él pitipié con que se debe medir 
ía naturaleza^ y así juzgamos grande ó 
pequeño, según nuestro támaño. 
i Bs,: pues, evíderiíé
magnitud copere^'de un ób|etq,Ó lá mag- 
hitud ■abétrácta' dé u'n^perisámiéfito', íené-' 
moa qué anbílzarlo y hiédirio con úná 
Únidad, con un ;m'ó'dülO,-cdú%uá'baSé.' ■'
I En el orden rnstet^b;ia tilia gigantesca 
dé los p&íagé'ités, 0diégñn  la ' étnoldgía 
tlegaá alcan;^b;blita’ dos metros, nos
lá
realidad, sabiendo qu’e la, éstaturá: níédia
Be nuestra raza etiópica ndéxéedé'dé qn 
méfíb'sééédtd.  ̂ -'f
en él orden jnbrá!, jas' proporcibnés
, Rodando ppf iá s  9,olum nas de lBs jle?: 
Wódicos andén unas, curíosá&jíeiclarí^ 
ciones f^0Í)}i{dáé > al ministro (je FÓ~ 
pienío, j^ la s  consiguieníés glosas, que, 
salvo oontadisím as 'jéxéepciónes,, 
bien ̂ on fervientes cánticos de alaban^ 
5sa para el aludido.'
aben de igual lúoáp en nuestra imagina- 
pidñ; pOr̂ ûé támbiéh podeifios medirlas 
feoH Urfid^d, tenlblé en este caso, qué és 
fa'muerté'dé unsólb'hómbrevi^
Demos, por axioHm qué el cerebro hu-
iU cotnistónloígauizaciora del, mjíin 
j contra el impuesto: de consumos, que s(?, 
mbmbrónn la reunión del jueves, coñíinüÚ 
ayer sus gestiones, parala, realización de 
tan impórtente acto.
■ Déspués dé la visita,de que dimos cuen­
ta,, de los Sres; Romero y Madolell al 
Ramos Marin, para recabar la auíori- 
zíicfón á fin de celebrar el mitin en el her- 
mos6*teátrd-de Ceryántes, lá comisión v¡- 
sií|ifc;ayér ' á Ips Sres. Jiménez Asíorgá, 
■jfíijlAiez: lEÍel Castillo, Alvarez I;Jet, ,JA¿pe- 
ílj,-Rósado, Bueno, Cárcer y otros pro­
pietarios del citado coliseo, accediendo 
t()dQS á la pretensión de los señores co* 
^ísionadosi
Hoy por la mañana seguirá 'I9 gestión 
cerca dé los demás propietarios, ' aorigan- 
út);ya Im Séguridad de que no habrá djfi- 
chííidcs. . I
Hl faiíin, pues,, se celebrará en el 
presado teatro el domingo próximo á, las 
doce y media de lá 'mpaha,
VAI^A3 CLASEÍS
Embotellado especial para el consumo sejeácuéníra en íoúos los buenos iJltfamafiüos ¿ 
60 ĉ f¡Ufífq$ de peseta lajbotélía. .DéYóIviendo él cascó ,s.e abonan ¿5 cégíimas.' : , '.
• Jíépúsitplleia :3|;á^á^a: 'ÍÜialie '«té Casas, íÍ(B Ca3tMpps,;;AÍ]ím.á«,ésáp®’̂d
tpnío Herreró Puente, sobre cesiónale un 
crédito.
AprobadOi
lilo c io n e s
, Deí varias, coiicejalés, prop.oniendo se 
dé el nombip del actual obispo, á una de 
iascálies tíéesíá ciudad y se lePtprgue el 
título de «HÍ|o predilecto» de la misma. 
.Ápijóba<^
E u eg o s
Algunos iuégos. que dirigen diversos 
cpnejales, ponen fin á la seslóriysíendo las 
séisiae laiárd^. , ; ,
. Tal fuéel Celebre héroe malagueño. Ornar 
Ben ílafsuú, que merece uno de los primeros 
púestos entre los cau.dil|,o.s que, contribuyeron 
á'la'recpnquisía dé Éspaffa.'
A '
guiem. la e-xistéíipjá ,de lo que no pueda 
edtíéipp^Fel cáículó'. ■ ■ v .
¿Cómo es posible imáginatnor pírps
Ño es, p o r^ ie r te ’ el señor Q P n z á í^ j cuerpos que np sean gélidp^, Eá.sép'sÚ^  ̂
Besada de' ¡ós*j^ftícos iñénos iftéretíf-lií^IrtMosi sí riodéfe hóceíhósf Y 'sifl' eíh-
dores de apla^sb. Su compeíeñcte en 
los asuntos fíiianciqtós y socialpp,. los 
que constituyen la clave de la vida 
práctica, su láboriosidad, y en- especial 
s¿¿ corte inglés, es c|^ix, la infle^ibiiidaíi 
de su carácter y el'álr: polííM^^silencio- 
so, dan á la persona^ del ñilnisíró de 
Fomento prestigios qué^ nosotros recó-;  ̂
hemos. ■ - '''
Mas en esta ocas’- ^
^'«íscafdádos los comen- 
• elogiar siá'regateos los pro­
pósitos del señor González Besada, f  
que sugestionados por Ia‘ biimá prr:̂ : 
miacián del conjunto no reparán en los aplanarlo pon.más 
vados que él plan tiene .én muclipp 
íranscédeíiíáles detalles. , > • '
Reálniente es sensacional qí proyecto 
del ministro; resolver el problema de. la* 
emigración por la abscripción cariñosa 
dd obrero á esta nuestra tierra tan ne­
cesitada de manos que la Cultiven con 
cariño y ojos que la miren con interés, 
j |Ahí es nada! Anular los efécíos pbl 
: extinción de la causa,
‘ Apunte como remédio ej más eficaz 
para ello, él m inísíro, la desamortiza*
bargo, ¿podr/amos ■negafío^ Eti la tierra 
ncí'ekistéh, pér'o ¿vamos á supóner qué 
en este teílücidb plkheta qe hallan con­
centrados todos los; cbdlpbhentes del unir 
verSb inccimensiirSüle?..,
No. T e n é ^ $  que conceder á la Natura­
leza muc|ió,p;^ás délo  que nosotros cono- 
cójÍ̂ O s.óncsdéfflós, sin conce,birló 
áunca, la Ikisténcia del infinito, esa re­
gión sin límites,. Ihacábablé, 'que ^vanza 
eternamente,, perdiéndpse en la tinieblas 
de la nada;. Ese espacio profundo qué se 
qculta tras la irisadn atmósfera dél día ó 
Iras él manto ne^ro, ifilsíérioáo, irapene-, 
trable de la noche...,
Bajo este 'criíeriójque no intentainos ex­
extensión porque las
¿S^ta tariJe en el tren correo llegará á 
Málagá,f,COrt obieto de tomar parte en él 
hfittfjí, EldirecíOr del 'Heraldo de, Madrid, 
P, José Fréneos Rodríguez.
El domingo estarán igualmente aquí,con 
el mismo ob|áto,los Srés. Moroíé,-Laman- 
na, Fernández y Martín Gil, todos proce- 
dented'de Madrid.
. Ei acíó, feóh estos-Elementos y cón loé 
t|s la localidad que intervendrán ene l  
mismo, promete resultar de grañimpór- 
tancia en beneficio de ía simpática y pa­
triótica .Obra que se persigue.





L a  s e s ió n  <Je a y e r  
íBajo Ja presidencia del alcalde D. Eduar­
do de íTorres, celebró ayer sesión de sé- 
gnnda convocatoria este Exemo. Aynnta- 
raiento.
Actúa de sec tario  el señor Rubio Sa*̂  
linas.
L o s  q u e  a s is te n
Asisten á cabildo los señores Gómez 
Cótta,..tuque, Rivero, Naranjo, Estrada, 
Bustos García, Revuelto, Krauel, García 
Souvifón, Sáenz, García Guerrero,Ceriso- 
la, Peñas, Rodríguez Martos, Sepñlyeda, 
Fresneda, tara,.Lomas y Poncé de León.
;. '  ̂ A c ta
Por nó variar,se aprueba imánímaméhte 
el acta de la sesión anterior.
'í*..dimensiones de lifí. árííG íp Impideíi', |  ,debeínó^'pjfetílv^T'qÚ^ ‘ ^ , :'* • M e e r o lo g ia
liria. riV%aa #>ÍAnrir jg! alcaldc paríjcipa el fallecimiento de•a exacta ¿le u i » c^bs ; es preciso , ^  
una unidad con que medir süs proporcio­
nes. V al íraíar de la cuestión trasneen- 
déníal en los actuales momentos, que es la 
crisis ̂ grária, rio podremos • Ceñir nues­
tro criterjo; á te  verdad si no empleamos 
el análteis que todo estudio requiere.
Elijamos lá unidad; Ardales,, donde al 
présente, corno en toda lá región andaiu- 
?:á, hiiráii süs labradóres á las nubes con 
mirar suplicante impetírando d,el cielo la
rtp/xtpnoac nrnniprtflrlp<i Hel Fi;fa. -saíVációíj, dé SUS campos con ql agua. C IÓ »  de extenoas propiedades del Ebía ^ cundenpor aque­
jo, hoy pai amos de desolación y muer- |j^ comarfca espaníosámaríte... Sus estra- 
te, quezal aparcelarse entre los despo- g0g han cbmenzadó por uná anciana que 
Sddos, adjudicándoles la propiedad de hace tmoé'diás de inanición...
Cuenta él término de Ardales con unos¡ lo (jue pudieran cultivar por si, con- 
. tafláo con los medios y recursóV'due, el 
Estado facilite, había de fesóíver, como
* hemos dicho, el profelerna de cerrar esa 
sangría suelta cyúé am enaza déjaf exa-
; gfie á la patria y  eJ ñO menos transcen- 
: dental de Jleyar á la tierra los cariños 
j y predil^Ciones que le son debidosv 
, Enpapel el caso está magisMlMéhte 
! plaeteaclo y  con gran juítdo resuelto;
, Itias en la práctica ¿quiéñ puede decir jó  
mismo? ¿Es que el Estado dfépone de 
propiedades ap tas pnrá ser transforma-*' 
das en tierras de cultivo rem unerador, 
donde el pequeño esfuerzo de una Mrbir 
lia jornalera cuente 'Córt la ayuda de los 
’ riegos, calidad excelente de las tierras 
y demás circunstancias apropósito  para 
ícirar eíjucro preciso, para vivir? ¿O es 
' íjue se piensa aparceiar eSOS pécáfrales 
i infecundos á toda labor, donde una ve-̂  
getación.ruin suple en extensión lo que 
;• en intensidad no da para alim entar ga? 
nado?
Labradores muy hacendosos y muy 
expertos de esta tierra, contando coit 
'' las ventajas que supone una posesi'óil 
I tradicional; eí laboreo i'ñíeíígeníernente 
j seguido y la posesión de los medios 
1 más indispensables,, ven hoy en Cami- 
I no de perdición sus esfuerzos y sus 
] captóles porque las cosechas se pter- 
' dea por falta de agua, de esa agua que 
í sólo las nubes pueden concederla, por 
que la política ó la locura hidráulica 
' íarabién tiene sus límites. ■
Y como la lógica hace presum ir que 
propiedades de ésta últim a calidad y 
I no de la primera son las que p o d rá  ad­
judicar el-Estado, nosotros, aunque la
* obra del ministro dé Fomento sea muy 
I meritoria y bien intencionada, nos íe-
imemos mucho que en este caso.no haya 
Revisto el abismo que media de lo 
^eal á lo práctico. 
pL'
don Gabriel Maura,hermano del presidente 
dei Consejo de ministro, y propone se te­
legrafíe al último el pésame de la Corpo- 
tación.
Igual se acuerdácoii respeto á la fami­
lia del concejal señor Briales,por ja muer­
te de su hermano don José,
L o  d é l a s  so c ie d a d e s  o b re ra s í  
Con motivo de la aprobación deí. píié*» 
go de condiciones pára subastar la cons­
trucción de un trozo déaCera en la calle 
de Torrijós, se trata de la cuestí(5n de 
Obras públicas y lá sblicitbd presentada 
en cabildos anígriores por las Sociedádeá 
obrerasvcuyo dícíátíién, en contra de lo 
prometido;' no ha traído la Cortiísíón co-2.000 braceros disponibles, y á la sazón, j - ' . 1
por alivian en lo pópíbléte crisis que p a-! ^
(̂olaboración especial de EL POPULÂ
CRONICA
m  ARDALES
Dos sensaciones constituyen la intéli> 
Usencia humana, 
t La sensación de lo que ve.
I' La sensación de lo que piensa.
;. Pero esta última no es más que 1a resul- 
jiíante de aquélla, de manera que el hom- 
Ibre no invenía nada, no hace más que (le- 
1’ ducir, de impresiones momentáneas, ó re­
cuerdos acumulados en las circunvp|úcio- 
■nes de su cerebro. No puede imaginarse 
; aquello que no ha visto si no 16 relaciona 
con algo que conoce, y aún lo'que ve He- 
¡cesila también reiactonarlo para, 'ainstar 
' su idea á la realidad.
deceh, liuBó el día 20 de Marzo una reu­
nión de labradores eri que se repartieron 
200'cábezás dé familia para.ir sufragando 
un jornal de ochenta;céntimos á cada bra­
cero. ' ■
A!||lnps, labradores que,,sufren igual- 
merité la eácásez de recursos por qué atra­
viesa elpuéblbi tuviérpíí qúé pedir^ párá 
lél éÓCbfra' áóóMádp, cierto dinero á rédi­
tos, por que usureros hay en todas partes, 
y la condesa de Tebas, que la córrespon- 
dían veinte bra;eer(3s del repartQj sé negó 
áúbsténérios, a pesar de iéner 4.000 lané- 
gas de .trigo en süs cámaras,de los censos 
qüe percibe de la campiña de Ardales, y 
omén dé recoger al año 12.000 reales de 
cánon por pequeñas paréelas de terreno 
que de tiertipodririiepiorial la, tributan, Co­
mo últlriió vestigio de los odiósos tiem­
pos del feüdáiisiílo.
Perprií Jos esfuerzos de los
ni el despréndimiento de la condesa dé 
■Tébas-í-si esta señora disfrutara de ten 
hermosa cualidad:—ppdrían solucionar la 
crisis en aquel término.
Algo'aminofará íoá efeétos dé proge* 
ctición dé las obras de la carretera de Cá- 
rraíraca; pero también se juzga irisufícien- 
té, p.ues son muchos los obreros que re- 
cláman trábájo.
El pantário dé lo s  A vfo/icf es el-sueño 
.dorado ■ dé Ardales, cuyas tierras se ferti­
lizarían cpn él en úna extensión aproxima­
da de 5.000 hectáreas, conviríiendo en te- 
Irrenó dé regadío todo lo que hoy es dé 
secano i .
Su Coste se calcula en 600.OOÓ pesetas, 
ppr- Sér úna obra iniciada y comenzada 
casi por la naturaleza ^ los beneficios que 
aportaría su realización pueden suponerse' 
pensando qué; úná vez térmíriadp, serían 
neeesaríós.pafa el'cúltívo délos terrenos'- 
de Ardales doble númeró de braceros -del 
que hoy existe disponible. La propiedap 
triplicaríá sü valor, y los ingresos qué és­
ta rendirla á la Hacienda serían, natural­
mente, proporcionales.
Despúés de éstos ligeros datos, pode- 
úíó'S úiedir con alguna aprpximación lá 
importancia de la crisis agraria, pues lo 
qüé ocúrfe en el término de. Ardales es, 
poco mSs ó'menóSjlo que sucede:en todos 
los léfmiiios de lás demás provincias an­
daluzas. ■ ,
Luis CÁMBRONERp Antigüedad
;----  I. .............................................
'Hgrcíiles-aiemáni
Este cemento, úe calidad'siempre igiiab ad- 
|n|t.e ,én el hormigón mayor proporci(3n de 
aréna,
 ̂ Predos econiSmicos, en relación con la im- 
pórtaiHiá del pedido. Se admiten contratos 
amialés-l
^Cttídad de las fálsiflcacionés!
_ Cementos, Rokefort, rápido, blanco y bol- 
V08 eí^eciales para dar calor á ios cemeníoé.
Liños, cei)ie¿o Martas, 
pranada, 61, Málaga.
i'IcsediléA 
El áléáíde haceriOíáf qué ssocúpay  
preoéujba dél asunto, habiendo., p.étíido 
án,íeqegen.t§s acerca de las fiácas ruino-, 
sas, sakfe,s, y sasas que no tienen alcan­
tarillas* para obligar a Í6S próbieterios á 
que emprendan obras.
Al señor Ponee lé parecen muy bien ta- 
íéci éjlpHeaeiones, pero estima que sin de­
mora debe acccíierse á la petición de jas 
Sociedades, obreras, coii lo cuál 'Sé reme- 
dikríá en gran parte la criáis.
Eí señor Rivero creé que jo hecho por 
la alcá'íaia éá'írisuficiénte y ante el conflic- 
tb que está en puerta debe apeterse á re­
medios herÓiqos, tales corno empréstitos 
ó arbitrios’extraordinarios y sobre iodo, 
prosiguiendo las obras del Parque.
Mánifiesta eí presidente que sús gestio­
nes para que, las obras del Parque sé rea­
nuden están á punto dé obtener felices ,re- 
süliádosi
Lá discusión Sobre este punto se hace 
interminable, insistiendo eí Sf. Rivero en 
Ip del empréstito y 'en que sé saqúen á Sti- 
bastá los> solares del Parque.
El 3rj Ponee vuelve á pedir se cumplan 
las leyes, dé acuerdo eon lo ped.ido por 
los obreros, que él Ayuníámiéntó recabé 
(ie los poderes públicos el libramiento de 
cantidades, coji destino á carréterás'de és­
ta proyincía, y que si todo ésto. nÓ basta­
ra, se convqijUé á los mayores contribu­
yentes para ver el modo dé réáHzár bbrás.
Se toma, en consideración lo propuesto 
por, el Sr., Portee,
; Se'decide trasladar á la capilla dél ce- 
méntério de San Miguél Urtá peijueñá 
imágen, Obra dé Pedro; de Mena, éxistén- 
teen dicha Necrópolis.
Se acuerda; recibir lás obras de: instála- 
cién dé lá bomba para las obras dél Par­
que.:,
Quedan despachados los demás asuntos 
(jue figuraban en la orden dél día.
La faniosa inspéccióíl'
Se, da lectura á una real orden de Go,- 
berndción en te que ,sé disponé.el apercibi- 
ijiiento del alcalde y füncionariós á sus 
(órdenes, como resultado de lá Invesíi^a- 
oión llevada á cabo en este Ayuntamiento 
por los delegados Sres. Die y Caltañazor.
El trasladó de lá Audiencia
Quéda aüíorizado el alcalde para qúe 
(je acuerdo cort la Diputación, entienda en 
todo lo relativo al traslado de 1a AuÚien- 
cia.
La reclamáción de los módicos
Se aprueba el iÚfórme emitido por ,(?1 
señor Rodríguez Martos en’ lá réolártiá- 
ción de los médicos municipales sobre au­
mento dé sueldo.
Solicitudesji . ; :
Pasárt á las respectivas comisiones las; 
solicitúdls que figuraban en, la orden (leí 
áik. •
De la c(e Hacienda en escrito d e p . An-
ursionista (ló, Malaga 
Tsióíí núm, 21 
xc.ursionisía, al realizar una 
rro con objeto cié vlsííaf ías 
_ \l\/lesasde Villaverde, se pro­
pone; honrar .y réviyiri.a memoria (le uno de 
ios más grandl's héroes malagueños de la 
Ednil: Me,día,; C]imár Ben Hafsun; gloria;, nacio- 
náiy  digno.íide que sus actuales . paisanos le 
dedicaran algúnfrecnerdo que perpetuarse el 
némbre dé tan*hisigne caudillo.
De; historiadores tau autorizados, como-los 
españoles Simonet y Guiílén Robles y el ale­
mán D om  están entresacados los siguientes 
datos: ' '
;Era Ornar Ben Haf^uñ descendiente de un 
conde vi&igpdo denominado Alfonso; uno de 
sus abuqjpSj! (Jhafar Ben-Xafin, abandonó la 
religión cristiana, tornándose muslím; y, por 
Iq tanto, Ornar pertenecía, á la raza rauladi; 
riáci.q entTqrrjcheía, alqueria cercana al casíi- 
ll.b de Áutha, probablémente la actual villa de 
Párauta, situaba á dos leguas de Ronda. Va­
liente y de carácter impetuoso, Ornar, no por 
día sufrir el desprecio que á su casta demos­
traban los/jóvenes:árabes; tuvo que sostener 
por tal niotivb innumerables lances y , ha- 
bjendo sido finalmente condenndo por el wálí 
dé láprovincia, emigró al pueblo de Táhart 
(Marruécós), donde ideó un proyecto de re­
volución,.y embarcándcjse para España, pudo 
reunir unos 400 hombres', al frente de'íqs cua­
les sévd.eclarÓYánbiería instirrecciÓn contra 
los emírés córaóbéses. '
En la parte más elevada de los cerros déíi 
Chorro,, que sp conoce hoy, con el noinbre de I 
las Mesas dé VA/ayerdeífórmadas por íá unión 
dé trés.cérros', éxiatía el antiguó 'pueblo ró- 
mano dé Bóbaxíér; Ornar compréiidi'b iajni- 
portancia y el valor que t^ ia  el mismo para 
su intento y empezó á fortificar. sus inexpug- 
natóes'posicldneá. ' '
EmpéiÚda.Júcha con gran éxitp y . pfp,nto se 
apoderó de Rayyá'(AVcnidbná)" tápifaP^ 
ces tíe la próvinciá .'dé Málaga; disponiendo 
ya'de uri'fuerté ejército, consiguió éti bfeve 
tíernpo;ser dueño de íá máyór parte de la prp- 
v.incia de Málaga, llegando á dbmiriar en lás 
comarcas limítrofes hasta las faldas de Sierra' 
Morena y hubo cieftbdiempo en qué; éra'coii- 
sjderadQ como el verdadero Tey de Andar 
lucía.
Ornar, lo mismo que su familia, se déeidie- 
rón á abrazar de nuevo lá religión de sus aii- 
tépaáadosy 'sé bautizó el año 899> tomando 
el nombre de Samuel.
i Desdé entonces y declarado yá pública­
mente cristiano,, continuó con más bríos la 
iucha pára obtener la independencia política y 
réúigjosa de Andalucía y atrayéndose por 
cbiflpleto á toda la población mozárabe (cris­
tiana) adelantó niás y irtós en süs'conquistas.
Llevado desús deseos de dar tin golpe 
iqóítal á la dominación árabe, trató dé con- 
eerfaf alianza con los cristianos del, norte de 
lá F^ífisulá, enviando; entre otras,una emba­
jada áí ifionárca Asturiano Alfonso III, con 
quien tuvo éspéciaí empeño en aliarse.
Sé ignoran Ibs motivos qué tuviera Alfonso 
Ifí, enemigo perpétuo del Islam afortunado 
recbnáuísíadbr, pára nb éséúch'ar á la emba­
jada aél* poderoso catidillb - malagueño. Es, 
sin embargo, un hecho, que el emirato cordo- 
único ppd|r , árabe de, résistencia qué- en- 
tbncef en iBspana y que se haílabé dé­
bil ante Ofífar Ben Háfsun, de haberse con­
certado la,‘glianzá por éste solicitada, pudo 
quedar destruido entre la avalancha de las 
fííísstes del Norte y ios revoJiícionarios anda­
luces y quién sabe si. se hubiérá adelantado 
en seis siglo» lá obra completa de ¡la recon­
quista. . 5 . ‘ ' ,
Después de 30 años de coniíntiá lucha por 
eí gran, ideal que éé ú a b íá ' propuesto, murió 
Óipáf/ Sus hijos continuaron' con suerte .-ád- 
vefsá la # r a  de stt padre, hasta qué poco ¿ 
poco fuwpn perdiéndolo todo y por ñ'n consí-* 
guió Abdorrahmán fíLúrás un sitió de muchos 
niéses, conquistar á Bóbastro, donde entró 
el f í  (Jé Énerb dé. 9 ^ , población qüé mandó 
arrasar pbr Cbtnpléíb, así como todos los cas­
tillos y lortificacíbñcsqué la ’rodéafaan.
El arabista' é historiador Simbnét, en un, 
ífabájo que púbifeó sbbré las'Mesas de Villa- 
verde duda:' «Acombañádo de 'iriis amigos 
D. Domingo Oruéía y D. Alanuél R, dé Ber- 
langa, recorrí iaAexpreskdas’ Mesas, en las 
que sé conservan aun claras muestras de las 
fortifipaéiohes raózárabesj.una cuesta áspera 
lleva á'la§icümbfes que,las formari, désde Ías 
cüaleá sé, descubren dilatadísimos horizon­
tes; las agiiagi^del Guadalhorce resuenan al 
pie de ellasj'á cada paso se tropieza con rea­
tos de construccíóhés, muros formados'por 
rtegnucos cantos, ladrillo^ cuadrilongos ' y 
téjás désírózádás qué áfiárécéri entre, l̂a tierra 
cultivada pqj álgunoj pobres pastores; gran­
des excavacíoúéé ¿ri! ía roca que constituye 
parte dél suelo dé las'Mcaas, dan á eníéffder 
que son los restos pe lás cántéras, ‘dé las cua­
les sacaron fo's mbzárabes las piedras para las 
murallas; aun exísjen habiíáciones, 'algunas 
qé cuyas puertas' cóínservan él arco de herra­
dura moriseb y dentro de las cuales se hallan 
pozos secos unos, con ágíia ofros: un edificio 
separado algo de Ips muros, muestra aún 
en pie varios arcos de sus. puertas; tallados 
en la roca: áqtiélíos sitibp fueron morada dé 
uno de los hérobs riiás grandes de la historia 
platriá; en su tecintb ritaduraría sú's áüdáceS 
emprésaslr SUS vástlaimos pensamientos; mu­
chas véeep Iqs 'ecos de éstos, parajes jrepeti- 
ríaq.las víctáfíosás alamacjones dé su gente, 
quíz.á éh, únáftorte, quc.debi íevantárse dpn- 
dé íioy úna ̂  laáímás altas cúspides, tenien­
do Sbb'fé ;su éablza la cglesíe bóveda ilumina- 
¿a ;po}\lá refiágente luz de nuestro paísy á 
sus pies un horrtúle precipicio, ante su vista 
IpS hennosísiñíá^ampiñas malagüfeñaSj sin- 
tiendosé gnatídé y esforzado, vería en sus 
sueñosdeíámbición realizados sus altos pen­
samientos; J^páñá libre dé mú'sulhiánes, la 
raza indígéúá independiente, y en. práctica 
todás aqúélláúsublimes ideas que bullían en 
su espíritu; léfaltó el éxito y los acohteci- 
miehtos, no lós hombres, fueron superiores 
á sú aeiíÍó; |U<ro si no consiguió la obra de 
realizár su§ |ésignids;, sóbráje ja qUe alcanzó 
por.su?. hazaftas:^ su'nombré pasgrú Ú la in- 
'•inprlalidád qué recbrra los sitios donde 
ciriiéntó su piiáler, desiertos eriales, pobres y 
tn'iserablés iilyy -loé'prilíhará• con el recuerdo 
Üel mozárabe iiisigné y de la ' población de 
valientes que en tornó suyo se agitaba.»
Sesión ordinaria de Junta Directiva cele­
brada M as ppho y  media de la noche 
■ del Miércoles 3  4e Abril 19Ú7. •
Tuvo lugar en el local üe la Cártiara l mandantes, 3 capitanes y 3 priméros tenien 
Oficial de Coiflercio, bajo ía presidertcial'tes. 
del Sr. Don Ricárdo Aíbert Pofnafá;, '
Leída y. aprobada el acta de la anterior, 
se adoptaron ios acuerdos siguisiités:
IJíi teltecido en ,1a Coruña el generalD. Juan 
Salcedo.
La riiueríe del'veteránó, iníiitar ha sido sm -  
tidísima. ■
—Se han dictado las siguientes disposicio- ' 
nqs: :
Promoviendo al empleo de generaLde divi­
sión al de brigada D. Salvador Viana Cárde­
nas,. , ;
Idem al empleo de general de brigada al co­
ronel dé Infantería D. Luis Moreno.
Disponiendo pase á la reserva, por haber 
cumplido la edad reglamentaria, el intenden­
te,de ejército D. Federico Pérez Cabrero.
Promovierido al jempleo d é  intendente de 
ejército, al. de división D., Mariano Tejero.
Confiriendo el mando del regimiento dé 
Tetuán al coroneí de Infantería D. Ataúlfo 
Ayala. >
—'En Artillería han ascendido al empleo su­
perior, inmediato 2 tenientes coroneles, *2 co-
ConteMar á un íeíegrania del Sr. Presi- 
dente d© iT.Cániara de Comercio (áe Méli- 
Ua, én el qíie pide que e! Fomento acuda 
ai Gobierno móntela ocupación dé Üxda, 
p6r los francéses, por considerarla pels-, 
grosa para los intefesee que aqueíia Cá­
mara representa, en el sentido de, que, 
siendo, por el raoinenío, una cueátión.de 
carácter internacional )'• transitoria, Ínte­
rin el Sultán dé Marruecos concede á 
Francia la repafaci(5n completa por los 
agravios recibidos, no cree este Fomento 
debe protestar, por ahora, contra dicha 
ocupación, esperando ver resuelta la, re­
clamación de Francia, y, entonces, de no 
cesat aquella, tomará acuerdos en conso­
nancia. '
; Atorizar al Sr. Presidente para qué en 
nombre del Fomento, asista, si.es invita­
do, fiara ello, por la Comisión ejecutiva 
contra el impuesto (ie consumos, á la reu­
nión que se anuncia para el jueves próxi­
mo, citando á Junta extraordinaria para 
dar cuenta de los ' extremos que ha de 
abarcar dicho raiting, y acordar en su 
v istá .'
Como ya adelantamos, mañajía severifl- 
i cará él solemne acío de jurar la bandera los 
'recíutás de los regimientos de la guárnición 
en :el muelle de Heredia, á las once de la ma­
ñana. ' . ' : ' . I
/ , S^ry^tip pai‘a hoy , ■
■ Paradar-'lfeí^tremaclúra.
Hospital'y'provisiones: Capitán de Borbón, 
D, Leopoldp Igualada,
Cuartel: Extremapura, capitán D. Andrés 
Ródríguez; Borbón,: otro, D, Luis Alba.
Giiardia: ExírémadUra, primer íéniente don 
Antonío Carpiníiér; Borbón, otro,; D. Garlos 
Ximénez.
Vigilancia: .Extremadura, segundo teniente 





■En la sección prirnera estaba ayer señalada 
la causa contra Miguel Calderón Fortes, quien 
en 25 .de,Octubre de 190 ,̂ hizo en la calle de 
Láriós seis, .disparos contra Antonio Hijano 
Gómez, hiriéndole todos ellos.
La vista fué suspendida por enfermedad dcl 
abogado defensor. '
También fué suspendida otra causa que ha­
bía señalada en la misma sección, por hallar­
se enfermo uno. de los procesados.
,S;e .cambiaron muy bucua.s impresiones j * *
póí'los señores, socios, respecto á noti- , Ju ic io  d e rech o
cías que se, iíen e ii*  .es^utUps que vjenen g„
haci.épíiosé purá llevar a cabo te luea d e , contra Diego Bravo López, vecino de 
establecer un servicio iiiariíirao, postal y Cortes de la Frontera, por él delito de tíispa- 
Goiiiercial, desde los puertos del Sud de [ros
g El juicio'quedó conclusd para sentenpia.España á todos los de Ix Costa de Ma 
Truecos, proyecto qúé él ro.tricnte se pió 
pone patrocinar y gestionar su realiza­
ción, por íodbs los medios posibles,, en el 
momento qué 1e5ga ; c c m P ^
Ceso
Hacesado el juez municipal de Aníequera,
régimen anterior, y se leúárttó la sesión á 
las diez y media.
Hace pocos días admirábamos al amor con-1.. , 
yugal del sabio francés Berthélot, y hoy nos 
ofrece el telégrafo otro caso no menos digno 
de admiración. : .
Pues da cuenta de que la señora de Mr, An~ 
derson se moría' dé'ánemia.
Sü máridq, qué lá'ádora, consultó desespe*r 
rado á; los médicos, los cuales le dijeron (íué 
la ciencia era impotente para contener los 
progresos de la eférmedad. , ,
Anderson,' antes, de perder á -su esposa, 
imaginó un medio Supremo, sobré cuya efica­
cia consultó á un eminente doctor ncoyór- 
quino. . : - y ^
Previo e.l dictame.ú fóvorable de éste, deci­
dió hacer pásur á lás yéhás de, su cara mitad 
gran parte de su sangré., ;
Hace pocos días' celebróse la' 'arriesgada 
operación.;
Anbos esposos se téndiéFon juntos en una 
mesa; un médico praticó.una incisión en una 
arteria del brazo de él, y por medio de un tu­
bo, hizo pasar doS; litros de sangré á las venas
dé eirá.
La operación duró , largo raíp'. Ei, heróico 
maridé sepórtola con una valentía extraordi­
naria. ' '
El efecto de lá transfusión fué maravilloso.
La señora Anderson, al recibir aquella sangre 
pura y sana, pareció revivir. Salió del letargo 
en que pasaba la mayor parte de los dias y se 
colorearon sus pálidas mejillas.
'Andersoii quedó Hfiedio muerto. Al terminar 
la úperación, sufrió:ttn largo desmayo.
Sin embargo, grápiásá íqs cuidados de , los 
médicos, mejora rájlidamertte.
Hoy tiene la Ségurldáci dé qüe su heroica ac­
ción ha salvado la vida de su esposa.
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Coín.—Disparos. — Teodoro Ramírez Es^ 
ter. V
. Sección segunda
Archidona.-'-Lesiones. — Antonio ralado!-.
p>ara mesa tíüto ó Manco
Botella de 3i4 de litro , . . 1  real.
La arroba . . . . . . .  24 »





Las Compañías de ferrocarriles han pu- 
publicádo Un cartél artunciando que el día 
í .“ de Mayó próximo qúédará anulada la 
tarifa especial X,%úmU ,11; pero está anu- 
láción no significá otra cósa sino la refor­
ma dé ia tarifá vigértteV puesto que dichas 
Campañías han sortíetitío á la' sanbión del 
Gobierno otra coiúbihációnén reemplazo 
de'aiquélla, que empezará á regíf, proba- 
blémeníe, en la misma fecha, sí para en­
tonces hubiera recaidó ía aprobación so­
licitada.
La ¡hueva tarifá. sigue facilitando los 
viajes eri condiciones íúuy parecidas á te 
actual; cóntinúá intacto el propósito que 
con esta-combinación Se persigue, y bien 
puede decirse qneHás ínás de las módifi- 
caciones son antes>de detallé que de fon­
do, toda vez que no desaparece el régimen 
establecido.
Consisten las primeras reformas en ún 
aumento en él precio de algunos billetes; 
eii lirtiitair á doce rtíeseS su plazo máximo 
de validez; en contar para cádá recorrido 
un mínimun de 30 kiíóméírós y en la de­
signación de una núeva eScalá para la uti- 
lizációri de los billetes de fámiila, autori­
zándose la iiídusión de dos individúds en 
los de 3.200' kilófnéítcis, tré^ én los de 
3.800, cuatro én fós de 4.400 y cinco en 
los dé 5.000 kilórtifetrós ó más'; pero en 
cambio ha rtiejórado la Situación de las 
cásas comerciáíésíé indusfriMés ál exten­
der esta.misrna escala á sus biílétés y al 
esíablecerse'enjtódós los que tienen apli­
cación celectiva 1a facilidad, verdadera­
mente sentida, dé que pueda utilizáfse én­
tre diferentes procede|xcias,y destinos, 
siempre qüe las perá'búás compYértdiúas 
én el billete viájeti éri él rais'iúo tren y' en 
lá misma dirección.
Traplado.-Nueva 61 -63-Zapateria
E x te n s ió n  t in iv e r s i ía r ia .—-Pasada , 
mañan.a domingo á las ocho y inedia de,la 
noche éli él Céritro de Sociedades Obreras 
de la calle Molinillo del Aceite, núm, 8, 
dará una conferencia de exíensi(5n Univer­
sitaria sobre Higiene obrera el socio de 
esta Económica de Amigos del País, Don , 
Zoilo Zenón Zalabardo y Gómez.
L a  m is e r ia .—Ep la calle de Lários, 
encontró ayer tarde, ciiando más fuerte  ̂
llovía, ei jefe de- vigilancia, al niño de 12 
años José Gallardo Florido, quien llevaba 
en brazos á un hermano suyo de catorce - 
meses.
Ambos, iban medió desnudos.
Él señor Saez Sobrino llevó los chicos ; 
al Gobierno civii,á donde fueron llamados 
los padres de las criaturas, acudiendo so- ■ 
lo la madre, quien manífeste que su espo­
so lio podía ir por hallarse enfermó.',
Añadi(3 que dado el esíadctyde miseria 
en que se encontraba lá fahliliá, los niños 
mendigaban en ,1a vía púbÚca.
De orden del marqués (te ün?á del Vá- 
lle, el niño mayor ha ingresado en él Asi­
ló de los Angeles y  el menor en la In­
clusa. ,
U n re lo j .—El jefe de policía, detuvo 
ayer en la estación á dos tomadores sevi­
llanos á los cuales ocupó ún reloj de pla­
ta, robado en ía ciudad de la Giralda,
El señor Saez Sobrino telegrafió á su 
colega de Sevilla, para que averigüe la pro­
cedencia de la alhaja.
D esn iin ti« n d o  u n a  n o tic ia .—Ei cura 
párroco dé la Merced ha enviado unB. L.:; 
M. al jefe de policía rogándole desmienta 
la,noticia de haber sido agredido por e l ' 
sacristán de aquel templo, en razón á ser 
inexacta.
Por nuestra parte, podemos decir que 
si nos Hicimos eco del suceso fué por o ir-i 
ío contar públicamente con todos sus p e - ' 
tos y señales.
C ocina eco;aóm ica.—Bajo la presi-' 
dencia del genéral de la plaza Sr, López 
Qchoa, se reunieron ayer en el Gobierno ' 
Militar los jefes y oficiales de la guárrti-. , 
ción, ácótdandó Crear en Málaga ¡urtaco-' 
Ciña económica para dar comida á los po­
bres, la cual será sostenida por los rrtiliía- 
res.
Acto seguido abrióse uuá suscripción 
para llevar á la práctica tan hermosa obra, 
adhiriéndose todos lós séñóres que asis­
tieron á la reunión.
L ig a  (Í9 C o n tr ib u y e n te s .-E n  la 
próxirna réunión que celebre este organis- ; 
mo se tratará del recargo , de tes céelnias 
personales. ^
E x p e d ie n te s .—Han sido enviados el 
ministerio; de la Gobernación, para que 
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Médico-Oculista
fraile CARRETERÍA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
. oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguijrías a 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga,
pensión dé los concejales de Montejaque, 
Cuevas del Becerro y Benaoján.
S u b a s ta .—El día 29 del actual se ve­
rificará en la Diputación Provincial la su­
basta de las obras de construcción de una 
nueva Casa de Misericordia.'
E x p lo ta c io n e s  de tra n v ía s .—La 
Dirección general de Obras Públicas ha 
interesado de esta Jefatura el envío de una 
relación detallada del estado en que se ha- 
Ilabán las explotaciones de tranvías en 31 
de Diciembre último.
A tra c o .—Dos individuos (padre é hi­
jo) se presentaron anoche en la jefatura 
de policía denuhciando que poco antes,al 
atravesar el aíveo'de Ouadamedina, le sa­
lieron al encuentro tres sugetos, los cuales 
les robaron treinta reales que llevaban.
O posiciones á  la  T a b a c a le ra .— La 
Compañía Arrendataria de Tabacos ha 
acordado que los ejercicios de oposición 
para elegir 80 aspirantes á destinos del 
cuerpo de empleados de la misma, co­
miencen el primero de Mayo próximo, á 
las ocho de la mañana, en la sección cen­
tral de la Escuela de Artes é luduStria, si­
tuada en la calle de San Mateo número 5, 
en Madrid.
Q,ue se  ju s tif iq u e .—En el Gobierno 
civil se instruye expediente contra algu­
nos ayuntamientos dé la provincia que no 
han acreditado la inversión dada á las 
cantidades que recibieron de la Junta de 
socorros para distribuirlas entre los dan-  ̂
niñeados por las tormentas de Septiembre 
último.
C oncurso .— La Asoqiación de pro­
fesores y peritos mercantiles de Mallorca 
organiza un certamen nacional científico- 
mercantil, en el que se otorgarán impor­
tantes premios. Podrán tomar parte en el 
certamen todos los españoles de uno ú 
otro sexo.
L ic e n c ia .—Por el Ministro de Gracia 
yjusticia se han declarado caducadas las 
licencias, términos posesorios y prórro­
gas otorgados á los funcionarios de las 
carreras judicial y fiscal, así como las li­
cencias tie los notarios.
N o n ab ra ia ien to s .— Han sido nom­
brados auxiliares para la recaudación de 
las contribuciones de las zonas de Ante­
quera y Alora, don Miguel Cózar Andra- 
tie y don Manuel Alvares Pizarro, respec­
tivamente, siendo declarado cesante don 
Nicolás Ciezar Ramírez, de esta última 
zona.
C lases p a r a  se ñ o ra s  y  n iñ o s .—La 
Junta directiva del «Club Gimnástico Ma­
lagueño» en el deseo de que las señoras 
y los niños puedan participar de las indu­
dables ventajas que la Sociedad, que rigé 
ofrece, ha creado clases de gimnasia
pección á las mencionadas fincas para 
proceder inmedlatárnéute á demolerlas y 
dar ocupación á los numerosos trabakdo- 
res que atraviesan una crisis añgüstfeSá.
C irc u la r .—Sr. Director de El: P opu­
lar.
MuySr. nuestro: Por escritura otorga­
da en 23 de los corrientes ante el notario 
D. Francisco Diaz Trevilla, hemos consti­
tuido Sociedad mercantil bajo la razón 
social de Casero y Toledano, con domi­
cilio en esta plaza calle del Marchante 
(antes Salvago), núms. 14 y 16, para de­
dicarnos á la Compra-venta de géneros 
del Reino y Extranjeros y Camisería.
Práctica adquirida en el comercio de 
esta plaza y capital suficiente para el desa­
rrollo de nuestro negocio, son las garan­
tías que podemos ofrecerle.
Rogándole tome nota de nuestras firmas 
estampadas al pié y les conceda el crédito 
á que las juzgue acreedoras quedamos de 
V. atentos ss. ss. q. s. mi b., Caseto y 
Toledano
O b rero s le s io n ad o s;—Se ha dado 
conocimiento al Gobierno civil de los 
accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros Alonso Cruz Leivay José Gon­
zález Ramos,
J u ic io s .—Ayer se celebraron en los 
Juzgados municipales ocho juicios por 
faltas y dos de conciliaclójn.
M u lta s .—Por Infringir las ordenanzas 
municipales ha multado la, alcaldía á los 
conductores dé los carros agrícolas núme 
ros 292 y 735; cabreros Antonio Monta- 
ñéz y Miguel Barea y dueño del estableci­
miento de bebidas denominado El Trole, 
potlnfringir las ordenanzas municipales.
’ D esinfección .—Hoy ha desinfectado 
la brigada sanitaria la casa núm. 1 de la 
calle de Doña Ana Bernal, donde había 
muerto un individuo de enfermedad con­
tagiosa.
G asas de B ooorro -E n  los estableci­
mientos benéficos de la capital, han sido 
curados hoy los siguientes individuos: 
Distrito de Sto. Domingo.—Antonio 
Chios Vela, de una herida contusa en la 
mano izquierda, por accidente del trabajo.
Antonio Cabello Fernandez, de una he­
rida en la mano izquierda, casual.
Distrito de la Merced.-^Francisco Gon­
zález Cabello, de erosiones en el cuello, 
casual.
Amalia Panyagua Moreno, de una con­
tusión en el ojo izquierdo, casual.
Distrito déla Alameda.-Antonio Ingla- 
da Mateo, de leve intoxicación, por haber 
ingerido una disolución de sublimado.
D eten ido .—En Almacharha capturado 
la guardia civil á José Oamez Mena, cuyd 
prisión interesaba el Juzgado municipalrisi
delpüebló. ,
D enunciados.—Por daüsáf daños y 
cortar varias rartíás d« alffléclrtos y alamos 
en una finca de don Antonio Casernleiro 
Moscoso, sita en terreno de Alora, han 
sido denunciados a! juzgado municipal
El
Pituta, Juan Arjona Garcia, Sebastian 
Gil Molina y Antonio Afanda Perea.
E és tab íéc id o .—Se ehcüerítsra resta­
blecido de un ataque grippal nuestro es­
timado amigo y correligionario ]de Este- 
pona, el conocido facultativo do^ Miguel 
Jerez Marmolejo.
Nos alegramos, ■
E n casillad o s .—He aquí los¡ nombres 
de los, candidatos encasillados^ los dis­
tritos de la provincia y que serán elegidos 
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desús bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos 
mientos.
estableci-
D. José Luna P ééz .
D. Miguel Sánchez de laj
Gran raaliscaeidn .
ú&  e]KÍi9t<&ncias
MURO Y S AENZ .
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2{3 la
Campillos. — D. Francisco 'Bérgamín litros. . , .u ,x
García 1 I Los vinos de su esmerada elaboración. íííi-
C o m ;- a  Silvestre FemándéidelaSo-
J u a n  S * a a r e j ^
G r a n  e s t a b l o c t o i e n t o  d e d e  j p l a t o r í a ^ j p e l o j e i s
es .
‘‘L a  E s t p e l i a j ,
Estableoimieato de  T r i d o s
f f i a n r a e l  C J a r a i o n o í s ^  >
Galle Nueva, 53 los ExtrVJme^os)
en mámeos.
Consultorio
Tfcu V o c r a  M é d i c o - A U j o f i i a d o
E s p e c ia l is ta  ’e n  é n ^ r n a e d a d e s  S ifilitic^^
Tratamiento de la impotencia '-Horas de consulta dí^Jl á 3 .-H ora  de consúltaselo
para señoras q  ^  ^  ^ ~
P l a g a  d e l  O b i s H O ^ m é r o _ 65_ ^ -----------
mera. .i. , ,
Oaucín.—D. José Vignote Wqíiderlich 
Ronda.—D. Lorenzo BorregP' Gómez. 
, Torróx.—D. José Aurelio/Laíios, mar­
qués de Larios;
1902 á 6,50. Montilla á 7, Madera, á 9, Jéíez 
de 12 á 15 Solera árchisuperior á25 pesetas.
Dulces, Peró-ximen 7 pesetas y Maestros a 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas
Vélez-Málaga.— D. Leopoldo Larios en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas
3ánchcí^
S e c re ta rio .—Hállase vaepte la plaza I 
de Secretario del Ayuntamiento de Cue­
vas de Sap Marcos, debiendo preveersqJ 
en el término de treinta días.




L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—
j. i. u ' • hAn I Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de
Por diversos conceptos han^mgresado noy j ^  ̂ arde. De tres pesetas en .adelante, á todas
horas. A diario, macarrones á la napolitana 
. . i A • Hoo I Variación en el plato del día. Vinos de las
Ayer se reunió^la Junta adminishat v , - j jjjgjoj-gs marcas conocidas y primitiVo solerapachando vanos expedientes instruidos por J
................ . . Sfí?V/C70 A DOM/C7L/0
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
aprehensiones de tabaco de contrabando. 
Comenzó ayer el pago á las Claées pasivas.
nómina general. , .
El sábado se abonarán las retenciones á lós
perceptores de ellas.
Se encuentra en cama el oficikl de esta Te­
sorería, nuestro particular amigo D. Manuel, 
Escobar, á quien deseamos alivio.
Idiomas para aquéllos sin alterar la cuota 
mensual reglamentaria de tres pesetas.
•Dichas ciases estarán á cargo de socios 
competentísimos, y las horas fijadas son 
de tres á cuatro de la tarde, gimnasia, y 
de cinco á seis, idiomas.
Es indudable que las clases nuevamente 
creadas en la sociedad que nos ocupa, 
han de estar coneurridísimas, toda vez 
que la utilidad innegable de los* conocí 
míeritos que en ellos se difundirán y la pe- 
queñez de la cuota que el socio satisface, 
alejan del ánimo todo temor de retrai­
miento inevitable cuando se precisa ha­
cer desembolsos dé consideración que no 
todos están en condiciones de soportar.
Verdaderamente deben los malagueños 
aprovechar la ocasión excepcional que se 
les ofrece para aumeutar su cultura física 
é intelectual, por la que tantos esfuerzos 
realizan de continuo los socios del Club, 
merecedores de entusiastas plácemes.
R a te r ía .—De lábocamadre que existe 
en la Plaza de Riego,írénte al estanco, han 
hurtado la regilla, ignorándose quién sea 
el caéo que se la ha llevado.
J a rd ín .—Hállanse casi terminadas las 
obras para él nuevo jardín que ha de ins­
talarse en la Alameda Principal, al pié de 
la estatua del marqués de Larios.
D os cacos.—Los conocidos amigos de 
lo egenQ,Guarritoy Crespo,\idin ingresado 
en la cárcel á cumplir una quincena in­
puesta por el Gobernador civil,
D efunción .—Ha fallecido en esta ca- 
pitaldon José Valderrama Gil, hermano 
del médico de la beneficencia municipal 
don Francisco.
Enviamos el pésame á la familia del fi­
nado.
P a r a  u n  a su n to  de in te ré s .—Debe 
presentarse en la Comandancia Municipal 
el peluquero Francisco Pelleizo Toru- 
íbiano.
«La H o n rad ez» .— Sf. Director de 
E l P opular.
Muy señor mío: En junta general ex­
traordinaria celebrada por esta Sociedad 
el día 30 de Marzo,ha sido elegida la nue­
va Junta directiva siguiente:
Presidente: Miguel Rivelles.
Vicepresidente: Ricardo Galindo.
Secretario l ‘°: José Castro del Real.
Secretario 2.°: Francisco Delgado.
Contador: Fernando Cardarlo.
Tesorero; Antonio Llopis.
Vocal 1.®: José Durán; id. 2.°: Antonio 
Martos; id. 3.°: Francisco Mayo; id. 4.°: 
José Ruiz Cuadrada; id. 5.°: José Gonzá­
lez Sánchez; id. 6.°: José León Muñoz.
Lo que le participa para su conocimien­
to y efectos. El Secretario.—(asé Cnsíro.
E dific ios r itin o so s .—Cumplimentan­
do las órdenes de la alcaldía,el comandan­
te de la guardia municipal remitió a^̂ er al 
Sr. Torres Roybóri é l estado de las casas 
ruinosas que existen en la capital y que 
son las siguientes:
Espartería 20 y 22; San Miguel 6, 8 y 
10; Torre del Tiro, 29; Vereda de la Sa­
lud, 2 y 4; Zegri 2 y 2.®; Cuartos de Gra­
nada, 15; Pozos Dulces 19 y 42; Cañudo 
de San Bernardo,.25; Juan J. Relosillas, 
60; Chaves 5 y Gómez de Salazar 24 
y 26.
Altozano 7 ,9  y 2 décimo; Cruz Verde 
51; Capuchinos, 19; Rivera del Gimdal- 
medina 39 y la. casa de Natera, Bustaman- 
te, 2; Puente, 22; Priego 3 y 4 y todo él 
Muro del edificio del excbnvento de Santo 
Domingo que da á la calle de Fu^nteci- 
11a.
Calvo 24 y Barragán 18, que compren­
den los distritos del l.° al 9.°.
Convendría mucho que el Alcalde or­
denara al arquitecto una visita de ins-
Conocemos á un deganíé caballero que 
haciendo una visita dé cumplido, entregó' 
el sombrero y bastón á la señora de la ca­
sa, mientras hacía una respetuosa cortesía 
á la doncella. El usar esta última AGUA 
DE COLONIA DE ORIVE fué causa de 
tan lamentable error. 3 reales frasco.
F ero b en o  L aza . Véase cuarta plana.
G ran  su r tid o  en h o rm a s  de todos 
los modelos y tamaños en blaco y sola­
padas, prepios‘especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas, en adelante 
forros fuertes y de abrigo de calzado 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve-número 2 fren­
te al parador del Général.
V in a g re  de Yema,.—El más supe­
rior por su pureza, buen pala.dar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca- 
el Strachan esquina á la de Larios.
C u ra  e l es tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. 
C o m p a ñ í a  < |e l  G a s
La Compañía del Gas avisa á sus abo­
nados y al público en general, que algu­
nos individuos, fingiéndose operarios de 
la Empresa, se presentan en las casas 
donde existen instalaciones propiedad ’de 
la misma, para retirarlas en nombre de la 
Compañía, habiéndose cometido ya en 
esta forma, diferentes estafas.
A fin de evitar en lo sucesivo la conse­
cución de estos actos, la Compañía rue­
ga encarecidamente no se.permita retirar 
ninguna instalación sin que los operarios 
que lo pretendan, justifiquen su calidad 
de tales con los nombramientos en reglá 
que deben exigir con el sello de esta Em­
presa en la fecha del día en que se verifi­
que el trabajo.
L e c c i o n e s  d e  F r a n c é s
, Beatas, 13
En esta clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias. .
Precios y hora, convencionales.
En la cajá especial de Depósitos se han cons­
tituido hoy los siguientes:
Dos de 142,50 ptas. cada^uno por D. Fran­
cisco Canáles Safia, para gastos de demarca­
ción de minas y otro de 180 ptas. por D. José 
María Biake para aprovechamiento de-aguas 
del río Güadalmansa.




El doctor Alfredo Magalhaes dijo que el 
club de los fenianos ofrecía 8.000 metros 
cuadrados en ías playas de Aguda para 
crear un sanatorio. .
—Cerca de rail médicos han inaugurado 
con gran éxito una exposición de higiene.
3De Malta ,.
La escuadra inglesa zarpó con rumbo a 
Cartagena.
De Londres
Una nota que publican los penódi^cos 
afirma' que la actitud del Gobierno en la 
cuestión del desarme es idéntica a la de 
antes, añadiendo que las noticias dadas 
anteriormente son incorrectas.
p e Viena .
La insurrección de los campesinos se 
halla dominada por cohipletq.
El cónsul de Rumania en Viena afirma 
que la sublevación le ha hediioj perder 
más de cíen millones de francos.
; • .Pé T̂ ángeŝ v-,
Ha llegado á eistá población un convoy 
de prisioneros de la kabila dé Beniarós.
Parece qué se van á reanudar las operar 
ciónes contra el Raisuli, el cual se halla 
cerca del pretendiente.
—La población se muestra alarmadísi- 
ina por la presencia en el puerto del bu­
que Lyon, donde ocurren, todos los días 
defunciones fulminantes. , .
Temerosos de que sea la peste, los mé­
dicos se niegan á reconocer á los enfer-
P R R G IO S  E C O N O M IC O S
Oastelar, 5.—MALAGA.
Se ha devuelto á dón Rafael Morales, don I 
Francisco Morilla, don Carlos Sesmero y don I 
José Guerrero Benitez, el importe de los res­
pectivos depósitos que con diversos objetos 
constituyeron y que en junto importan -2.9951 
pesetas 20 céntimos.
Se ha recibido en las oficinas de Hacienda 
lá publicación de la segunda parte de la Esta­
dística del Comercio Exterior de España co­
rrespondiente al año de 1905.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
4> M e d a l l a s  d e  O i« o .
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table- 
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen competencia.
Maderas
La Junta ádrainistrátiva constituida para en­
tender en la denuncia presentada c9nlrá él 
patrón del falucho de Estepona Virgen Carmen 
por aprehensión de ocho, cajas de tabaco, ha 
acordado reclamar á la Comandancia de Ma­
rina de aquel puerto el actá de la práctica del 
fondeo del referido barco que no fué remitida 
con ei expediente.
— ..... ..|•|̂ llullB̂ I
de pino del Norte de Slarópa 
y Améi'ica
PARA eONSTRUCGIÓÑ Y TALLER
iceipfflo SliMülO II ílUiS, lABiffl I fABÍ»0S
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 




En cumplimiento de-lo dispuesto .en el arti­
culo 49 del Reglamento de 14 de?. Septiembre 
de 1.902, se sfcan á concurso dé ascenso las 
escuelas y auxiliarías vacqntes en este distri­
to universitario, que á continuación se expre-
De niños: superior, la auxiliarla de la gra­
duada de Málaga con 1.650; elementales, dos 
auxilarias en Málaga con 1.375; la auxiliaría: 
de Antequera con 1,100, y la¿ escuelas de Rio- 
gordo, Colmenar y Monda.
De niñas: elementales, una auxiliaría en 
Málaga con 1.370 y las escuelas de Algarrobo, 
Casares, Cómpeta, Cuevas de San Marcos, 
Mollina, El Burgo, Ardales, Archidona, Col­
menar. Mijas, Sierra Yeguas y Yunquera.
Los aspirantes dirigirán sus instancias al 
Rectorado en el térpiino de trejntas días, á 
contar desde el siguiente al eu; que aparezca 
ieserto e l.anuncio de la Gaceta de Madrid.
--- ■ I t
CAJA MUNICIPAL





En laealle de la Victoria ha ocurrido 
esta tarde una colisión entre empleados 
del.resguardo de Consumos y matuteros, 
resultando varios heridos leves,de ambos 
bandos.
Próximamente á las cuatro y cuarto los 
consuniistas José España Guerra, José 
Postigo Vega, Francisco Gaspar Olmedo 
y. Andrés Rubio García, trataron de deco­
misar una damajuana de alcohol que ha­
bían introducido de contrabando dos su- 
jétos llamados Francisco Per.ez Urbano y 
José Casado Blas.
Estos se resistieron tenazmente, al extre­
mo de sacar el primero un arma blanca y 
agredir á los empleados, entablándose en­
tonces una lucha cuerpo á cuerpo.
Con tal motivo se promovió un gran 
escándalo convirtiéndose la calle en uii 
campo dé batalla, pues los contrincantes 
se acometieron á palos y pedradas, oyén­
dose también un disparo, que según se di­
ce lo hicieron los del resguardo,.
A los pitos de alarma acudieron varios, 
guardias miinicipales que después de 
grandes trabajos lograron apaciguar los 
ánimos, terminando la cuestión.
Conducidos los lesionados á la casa de 
socorro dcl distrito, fueron curados, los 
matuteros de heridas contusas en la cabe­
za, los, consumistas José España y Andrés 
Rubio de Contusiones en los brazos y 
mano izquierda,y el guardia muhicipalMi- 
guel Camero de dos contusiones en la 
mano izquierda.
Los contrabandistas pasaron á la pre-. 
yencióii.de la Aduana. ,
Suma anterior........................... . 2.702,94
Cementerios. . . 378,00
Matadero. . .  . . ' . . 491,07
Huecos. 115,06
(Mercados. 2 • • - . 800,20
iConsumos. . . ■. • ^ , . 24.108,52
Total. . . . . 28.685,79
pa g o s
Diputación provincial. ' . 19.500,00
Impresión, quintas y padrones. . 1.241,75
Suscripciones. . . . . . 34.25
Beneficencia.. . .  . 166,66
Sellos. . ' . . . , 151.50
Gratificación . . . , 90,00
Administrador Mercados . 35,60
Camilleros. . . . . 16,00
Total. . . . 21,235,76
Existencia para el 5. , . 7i450,03
De la proiDcia
C azad o r d en u n c iad o .—Ha sido de­
nunciado al Juzgado municipal de Sierra 
de Yeguas Juan María Torres, por infrin­
gir la Ley de caza, habiéndole intervenido 
uno escopeta y un reclamo de perdiz. .
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Úlírámarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38'
AL PUBLICO
Léease anuncio cuarta planas.
Momimentos
En breve se reunirá el cuerpo diplo- ■ 
mático para reglamentar los acuérdos de 
Algeciras.
Las noticias del interior acusan alguna 
efervescencia antifrancesa,
—Pretenden los moros que la situación 
en la frontera es menos’ optimista.*
Be París
Dice UAütorité qué las notas conteni­
das en el carnet de Montagníni se reducen 
sus conversaciones con PióU.
Este manify.stó que si Roma ■l0:'5Utori- 
zaba para ello se podría intentar una né- 
gociación cerca de Constans y Etieiiiie, 
al objeto de que ambos influyeran con 
Rouvier sobre el asunto de la separación 
de la Iglesia y el Estado.
También tenía esperanzas de ganar pa­
ra su causa á Doumer, en el caso de que 
se le hubiera nombrado presidente de la 
República.
Montagnini hace constar á su yez que 
creía disponer de otiós medios de influen­
cia sobre Leygues, por \^abjer que tenia 
30.G00 francos de deuda.
Le Peta Parisién publica otros docu­
mentos revelando ciertos detalles relati­
vos á la administración de jos fondos,ica- 
tólicos para la campaña electoral.
' Merry del Val ordenaba en una carta á 
Montagnini qüe empleará Iqs cien mil 
francos que le había remitido el nuncio de 
Madrid en comprar exterior español, de­
positándolo en casa de Rostehiid.
Le Matin daá la publicidad las tentati­
vas heéhas por Roma para'fundar ó ad­
quirir una vasta agencia de ñnformación 
telegráfica universal, cuya idea fraqasó 
por no poderse reunir los ocho milidnes 
que se necésitaban.
Los MATRIMONIOS CONSANGUINEOS 
POR
é l  D o c t o r  L o p e s s  G ^ i s i p e l l o
Preció: 2f pesetas. De venta en las princí 
pales librerías.
vincíaí las co:misi()hes dé Vizcaya, Gui­
púzcoa y ÁlaY%y luego deapr obar uná­
nimemente las cónclusiones projpuestas, ’ 
reiteróse el acue^:# de acudir a Madrid 
para plantear al Cípbierno la susodicha 
reintegración. .
Pero considerando que los momentos 
actúales do Son los nr¿s propicios para 
practicar las gestiones Recesarías,á causa 
de la constante ocupac;^n del Gabinete 
ante la próxima lucha édectoral, y por 
otra parte, teniendo en cuanta que las di-- 
putacion^s provinciales debVn legalmenlé'’- 
renovarse en breve y variar su actual 
constitución, cesando alguno^ diputados^ 
resolvióse aplazar la resolución del asun­
to hasta que se constituya la rstjeva dipu- 
tación, no dudando que las mRmas, ení-  ̂
plazadas por el amor á nuestros derechos 
y aspiraciones, emplearán todo su celo y 
qiUgeincí^en la consecucióri del fin quê se 
persigue.
De Sevilla
Anoche jlejgó la reina Amelia de Por-' 
tugal, procedente de Villamanrique. 
Desde la estación se, dirigió al yate.
Hoy saldrá paraFortugal. , ,
DeFé.l̂ i?ol
Los conservadores traf¿Úan activamente 
á favor del candidato g e n ia l  Mille, cuyo
triunfo seconsidéraasegút^o.
MáiS d.© Bai*eeléiia
Los huelguista de la fábiica dú tejidos 
de San Quintiñ de Mediona han pnoraovi- 
do varios tumultos.*
Para restablecer ei orden tuvieron que 
intervenir los mozos de eseuadra. De ¿s- 
tos sucesos resultó uná mu|er contusa.
La policía hizo diversas detenciones.
DeValenéia 
En Requena un grupo de obreros sin 
trabajo asaltó varias chozas.
Se ha pedido á este gobierno el envió 
de guardias civiles.
C o M S titu G ió n  
En Ocaña se ha. constituido una socie­
dad filantrópica que se propone socorrer 
á los pobres y difundir la ilustración y lá 
cultura. ,
Para esta última' finalidad cuenta coit 
una vasta biblioteca.
—El rumor que viene circulando refe­
rente á la marcha délk Director general dé 
prisiones, que se hallaba reorganizando 
el penal ha impresionacip al vecindaruí, 
•T>ues llevaba introducidas numerosas re­
formas, entré ellas las de higiene, aliiÉii- 
tabión y educación, faltando aun poFre- 
solver diversos problemas, tales eoraq el 
del trabajo de los confinados.
D e M adrid
De provincias
(A n tig u o  ofic ia l fie D. C arlo s B a ltz )
Relojería Alemana
T grrijos, 49.—m álaga
Se arriendan los excelentes y abundantes 
pastos dé esta fincá para cualquier ciase de 
ganado.
Para tratar calle Granada núméró 69, Es­
critorio de D. Manuel Rando y Diáz.
Civil
28'.685,79Igual á
El Depositario municipal, Luis de Messaí- 
V.® B.®; El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bóm ■
- : ........ . » tl?lli .t  «BWiim i . .
B e M a i - i n a ,
A causa del temporal reinante no salió ayer 
iarapaco él Ciudad de Mahóri.
—Con gran trabajo pudieron ayer echar sus 
artes las páréjas del bou.
—Fuera del puerto fondeó ayer el hermoso 
trasatláutlco Alfonso XII, buque que inaugüra 
los viajes rápidos á lá Argentina. -
En nuestro puérto',embarearon ios señores 
D. Eladio Arrabal Ramírez,'D., Manuel Mesu­
rado, D. Francisco Márquez Merino, D. Anto- 
ñio Tiñeo Hurtado y otros muchos.
Por la tRdé zarpó el Alfonso XII con rumbo 
,á Cádiz,'' , ■ .
Desde ésta población á, Montevideo Inverti­
rá el fiarcofiocedíaA y 'p i^
PASTILLASFM A N ^U E l,©  _  
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL)
' Son tameficaces, que aun en jos casps más 
rebeldes consiguen poi ió pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche.; Continiian- 
do su uso sé loeRuna curación radical. 
p.U'©ei05.:' IIM A  p e s e t a  e a f a  




Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—íHonorarips convencionales. í
ZOILO Z., ZALABARDO 
Médico, por oposición del Hospital
Ss^eoialista
en las enfermedades
de las vías urinarias
Alumno de dicha especialidad en los hos 
pítales dé París y Burdeos.
JPlassa del Teatro niim. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
Enfermedades de
, muleres y ñiños
Médica especialista, Cister Z$ b‘ájo. 
C o n su lta  fie 12  á  8
GRANDES ALMACENES DE TEQIDOS
■
SAENZ
Como principio de temporada, esja casa 
presenta gran surtido en todos los artícelos 
propios de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 
3‘50 ptas, tocas, blondas chanlilly y 'almagro, 
desde S.pesetas. Surtido completo en telas 
granadinas, crespones, infinidad de artículos 
novedad para señoras. c
Sección de sastrería




E n d  salón árabe del, paladoTle la Bol­
sa se ha inaugurado el ;cuaríQrGongreso' 
nacional aníitubéi’cuioso, comektraordina-- 
ria y distinguida concurrencia, entre la 
que figuraban el obispo, él gobernador, 
el presidente de la Cámara general, altos' 
funcionarios y muchos hombres de cien­
cia.
Presidió el catedrático de la E&uela de 




En la conferencia que Cambó diera én 
la Liga regionalista, excitó á la :fundación 
de un periódico en Madrid.
Motín
Resulta inexacto que en Arcos de la 
Frontera se suscitara un motiií por prohi­
bir la autoridad que se celebrara un mitin 
republicano.
, Dicho acto se verificaró sin incidentes, 
hablando los médicos don Fermín Aranda 
y don Antonio Silo,que fueron muy aplau­
didos.^ ■
Se hizo la proclamación de candidátós 
republicanos,siendo designados el aboga­
do don Jos.é Bárron y el periodista señor 
Moreno Mendoza. '
Fuerzas de la guardia civil patrúlíán por 
las calles.
.Re JSilbao
Se confirma que don Fernando María 
Ibarra luchará en esta población frente á 
Pablo Iglesias.
Re Palma
Han tenido arreglo las diferencias que 
surgieron con motivo de la designación 
de candidato monárquico.
R© Menorca
Los monárquicos presentaron candidato 
á don José Qiiver, quien luchará contra 
el republicano don Federico Llansó.
. Ré Zaragoza '
Los conservadores han obsequiado con 
un banquete á don Manuel Castañón, jefe 
del comité del partido, con motivo de ha­
berle concedido una gran cruz.
A la fiesta asistió el gobernador civil.
—El próximo domingo es aguardado el 
Sj . Moret. .
—Hoy pasó por está capital, con direc- 
cicn á sus posesiones, ejiilusírejjublicistá 
don Joaquín Costa.
Mñc de Bilbao 
' La Federación-de asociaciones náuticas 
ha dirigido una ¡nstáncia á Ferrandiz p i­
diendo la derogación del decreto fecha 6 
de Marzo autorizando al personal exce­
dente de los cuerpos de la ármada para 
navegar en buques mercantes.
: —La mayoría de los emigrantes,clue se 
preparan á embarcar para Chile han acep­
tado la indemnización que los agehtés les 
ófrécierOn, desistiendo, por tanto de pro­
curar su procesamiento y convencidos (le 
que ellos también hán sido engáñádoss
—Hah regresado á San Sebastiáii los 
éomi^io,nados de la Diputación guipuz-i 
Goaná, venidos para tratar de la.reintegra­
ción forestal.
Hoy marchan á Vitoria los aiaveSés.
En ia nota oficiosa faciiitadá’á lá prensa 
se consigna que,en Iq reutifón que las di- 
pütáciones vascongadas ■ceíébfaiiáh, en 
Viloria se acOrdÓ plantear al Gobierno la 
íeintegración forestaren igual forma “qua 
se demandó del Gobierno liberal.
] La nota añade, íextualmenter Con obje- 
|o  de leer y examinar los trabajos reeibi- 
*os, se reunieron ayer en el palacio pro-
4 Abril 1907.
La «Gaceta»
El diario oficial publica, entre otras, fas 
siguientes disposiciones:
Abriendo un concurso público entre los 
solicitantes que reúnan las condiciones 
que se exigen para adjudicar el premio dé 
dos clentas pesetas donadas por el minis­
terio de Instrucción con objeto de conme­
morar el alumbramiento de la reina Victo­
ria.
•Subasta para adjudicar las obras dere- 
oaráctón de la iglesia parroquial castrense 
del a rsenárie  la Carraca. _ ,
«El í^pareial»
Insiste; El no existen
exageraciones ni inexactiíutles en el fon­
do qué publicó ayer trátarído'de los agra­
vios inferidos á España y á la 'íniijer caste­
llana por un representante deí Ayunta­
miento de Barcelona.
«IBlCS'lobo»
En su editorial de hoy trata El Globo 
del caso de la solidaridad oatóli(:a.
. 3'31StitiB.CiÓñ:.
», Han marchado á Francia Mr. Seymouf 
y Miss Cochram, snstituyéntíoles en la 
servidumbre de la princesa Beajnz Wi­
lliams y Cecil;
Embsjadoi* .
Ha llegado á esta corte el embajadO. pe 
España eñ - Lisboa,, con objeto dé recoja 
á s,u familia y regresar á.la capital del rei­
no lusitano. , '
‘Recaudación , 
La recaudación dé Hacienda durante ei 
primer trimestre de 1907 ha ascendido a 
176.217.262 pesetas,, disminuyendo coi 




Un periódico retrógrado de la localiuau
se ocupa de los documentos de
nini que viene publicando la 
cesa y asegura que el texto de los 
sé halla modificado, por lo que resultan n 
pocas inéxpetitudes.
Solicitud , , 
Los reeñusos del penal de San Mjgue( 
de Valencia, han dirigido una carta a uui- 
sasola; en la qué invocan la bondad ue 
prelado para que continué dispensándoles 
protección. , , ,,
También solicitan que se les mauu 
con motivo del próximo alúmbramienm 
de la reina .Victoria. . .
Para merecer tal gracia' hacen sincera
protestas de sumisión á la iglesia.
La,epístola termina así: Decid al uo- 
bierno, decid al rey mismo, y qu  ̂
España lo oiga, que los penados de va- 
lenciá, arrepentidos de sus faltas 
ten ser.en Ió sucesivo dóciles hijos de 
iglesia y leales vasallos del monarca. 
«La OoiírespoudeMcif’
Dice La Correspondencia de España q 
entre muchos significados carlistas se c - 
mentában las excisiones surgidas en 
soIidaridad,aseguráiidose por algunos q 
los orgáiíismos del partido lú^ntendran 
compromiso contraiao al i^ormar,̂ q.u 
coalición de fuerzas, quedando 
la disidencia al grupo , ,íradicionahsta q«'̂
p.atrociriaba Foríuny. , j»
Vázquez Mella se muestra P^riiáan 
que gubsisía la.soUdai'idad, y en tal seni 
do ha escriíq. á sus correligionanos u
Barcelona.
El señor Sánchez Guerra, acompañad 
de algunos amigos, recorrerá Ips paea ̂  
del distrito de Ge.tafe, por donde ha 
sentado su candidatura.,
1
A»aj»jL4 1̂ÍÜIÜ»jag» JL̂ AAA&JLA»
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Smcio d@ la noolî ’
Del ExtíMjero
??^^íamie|ito de la vista de la>causa ins- 
-tuida con motivo del atentado de la calle
5 Abril 1907. 
D e  P a r í s
Le Matin y Le Vigoro publican las inter­
view celebradas con Piou, Constans y 
Clemenceau.
Según Le Fígaro, Piou calificó de infa­
me la acusación de Glemenceau, que le 
suponía el propósito de estafar al Vati­
cano.
Asegura .que si. la Santa Sede hubiese 
tenido dinero, no dejara dé cdrtsagrarlo á 
la campaña electoral para salvar á la igle­
sia francesa.
' La P^tite Republique dice que las sacris­
tías acusan á Montagníni de hacerles pa­
gar 100,000 francos bajo promesa de apo­
yar á cierto candidato obispo.
D e  H a b a n a
A causa del viento huracanado, las olas 
invadieron el puerto, prado, malecón y 
vivac.
Dos automóviles fu'eron erívueltos por 
las aguas.
M á s  d e  P a r í s
UjPi' telegrama de Lallamagnia anuncia la 
llegada del jefe de los Bussahares y de 
dplscaidesde Beranassen para, saludará 
las autoridades.
Pretestan que no fueron antes por creer 
que los franceses no permanecerían en 
aquellos sitios más que el tiempo necesa­
rio para cobrar la indemnización por la 
muerte del doctor Mauchamps.
Un destacamento reconoció las tribus 
deBaharff para comprobar,su actitud res­
pecto á Francia.
D e  T á n g e r  
Muller se ha quejado al cuerpo diplo­
mático de qué nada haya hecho el Magh- 
zen para crear la policía de Marruecos.
Según le'contestaron, del asunto setra- 
iará en la próxima reunión de los repre- 
sehtantes extranjeros.
D e  O r á n
Bu Amema ha énviado emisarios al ge­
neral Liantey, haciendo protestas' de 
amistad á Francia.
í,-Créese que una partida de hombres 
áüictos al pretendiente ha atravesado el 
Muluya.
fuerzas salidas de Bergnent atraviesan 
, territorios favorables á Francia y después 
de uiia ligera excursión regresarán al pun­
to de partida.
dé
Mayor, la Audiencia ha dictado auto apla­
zando el juicio para el tres de Junio.
Los señores Morety Montero Ríos con­
ferenciaron' extensamente sobre asuntos 
electorales.
Amofftiasaeión ’
La vacante producida por la muerte del 
general Sálcedo, será amortizada.
Se ha celebrado un banquete, dado por 
los alumnos de la Academia militar en ho­
nor de sus profesores.
Al acto asistieron cuatrocientos comen­
sales, entre,ellos el infante don Carlos.
■ Eíxislieaeiojueis '
Ha dicho Lacierva que él aplazamiento 
del viaje del rey á Cartagena lo motiva el 
deseo de don Alfonso de permanecer el 
mayor tiempo posible al lado de su espo­
sa, á causa del estado en que esta se en­
cuentra. ' '
«España Mueva»
Escribe este periódico: Tomen nota los 
liberales españoles de lo que hacen en 
Francia y no olvidencomo se engendraron 
allí las algaradas místicas.
«Díari© Uiaiversal»
Dice este periódico,refiriéndose á la so­
lidaridad: Si los obispos y sacerdotes sé 
émplean én cambatir IOS principios triun­
fantes de nuestra legislación, mal pueden 
las ovejas entrar en el rediL con quienes 
pugnan por engrandecer las fronteras dé 
la libertad religiosá.
Confereneias 
Una comisión de catedráticos, en la 
que figuraba el Sr. Barrio y iVlier, confe­
renció con Maura para tratar de las mejo­
ras del profesorado. ,
También el general Weyler visitó hoy 
ál presidente del Consejo.
E u t p e v is í t á  ■
El obispo de Madrid-Alcalá celebió hoy 
con Maura una entrevista para tratar de 
las rogativas y ceremonias religiosas que 
han de celebrarse con motivo deí naci­
miento del heredero del trono,
La  ©migj¡?aelén 
Lacierva prepara diversas disposiciones 
para evitar la emigración. .
. Varias de e lip  se cortocérán por decre­
to y otra.ü serán presentadas al Parla­
mente,'
íJobre el Contenido de las mismas se
Se activa la reconstrucción de la carrq-i maypr reserva
iera de Margnia á Uxda 
; Han aumentado lastrajtjjacciones-en la 
frontera.
El pretendiente exploró el ánimo del je­
fe déla columna del sultán para ponerse 
de acuerdo y entablar una acción común 
contra las tropas francesas que ocupan 
Uxda.
La diligencia del pretendiente dió un re­
sultado negativo, por reservarse el jefe 
adicto las órdenes deí sultán y no conve­
nir en quién debía tomar el mando de las 
fuerzas.
Se ha instalado üna línea telegráfica en­
tre Uxda y Magñia, hablándose con Tán­
ger.
El sultán confiará al Menebih el minis­
terio de 1a Guerra ó el de Hacienda
El Raisuli se encuentra en la tribu de 
Lakhmes, viviendo con sus parientes
De provincias
D© M ©w«"^oi’k
Un ciclón ha arrasado el distrito 
Alexandría (Luisianne).
Han resultado numerosos muertos y he­
ridos.
D e  B u en os»A Íis«es
El personal de ferrocarriles, incluso los 
jefes de estación, amenazan declarar la 
huelga, pidiendo aumento de 30 por 100 
en el sueldo y que se reduzcati á ocho las 
horas de trabajo.
También los telegrafistas .solicitan que 
se les aumenten los honorarios én el 15 
por ciento.
LA ALEGRÍA
Gran Restaurant y tienda ae vinos de Ci­
priano Martínez. '
Servicio á la lista cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Qenovésa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18... ................................
Noticias iocaies
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A Z á r a g o z a
Mañana s.aldrá para Zaragoza el señor 
Moret,
F u u e p á ié s
En palacio se celebraron funerales por 
las almas de isabeí íí y don Francisco de 
Asís.
D e P a m i ^ l o i i a
' Parece ser que los elementos integristas 
han acordado presentar la candidatura, 
por Pamplona, de don |osé Sánchez Mar- 
CQ, en sustitución de Nocedal.
D e  B a p e e i e i i a  
Entra los carlistas sigue el revuelo á 
causa de lo ocurrido en la solidaridad.
No sé considera estable el arreglo he- 
chp, persistiendo el disgusto en muchos 
cavlistas.,
Se dice que también Vázquez Mella es- 
t/i conírariado.
—Anoche se desencandenó un fuerté 
temporal, zozobrando dos lanchas.
Un bote del crucero Cnr/os V salyóá 
«dos hombres y un niño.
—Los estudiantes deífarraaciavperséve- 
om en la huelga.
-^En el Ayuntamiento, los concejales 
antisolidarios pedirán que se sujeten áíri- 
Mto las campanas.
—Los solidarios se muestran gozosos 
por la desautorización de que han sido 
objeto de parte de la junta regional, los 
carlistas disidentes.
—Terminó el encasillado de Cataluña. 
Los candidatos solidarios figuran en 
• número de cuarenta y dos.
Gestiónase que venga Salmerón á pre­
sidir el ínitin de Berga.
—El fiscal de esta Audiencia ha denun­
ciado un manifiesto anarquista recomen­
dando á los obreros que no'voten: y pre­
conizando la revolución social.
■ —El domingo se verificará en el paseo 
de San Juan la jura'de banderás.
Al acto asistiráfl las autoridades y niños 
de las esquelas.  ̂  ̂ ;
D ©  F © 3?®>o 1
Los republicanos han acordado pre­
sentar diputado al Sr. Menéndez Pallarés, 
á quién apoyan los liberales pop disgusto 
con Montero Ríos.
Al general Milla lo votarán los conser­
vadores, y Pablo Iglesias los socialistas. 
D ©  O a r t á g e n a  
Ha llegado bastante policía.
■ Se vienen adoptando precauciones ex­
traordinarias;
Todos los barcos son registrados mi­
nuciosamente. . 1
Sábese que la escuadra inglesa ha sa­
lido de-Malta.
D & 'F a ie i ic ia  
Se asegura que ha sido puesto en liber­
tad, provisionalmente y bajo fianza, el di 
rector de El Pueblo, Sr. Azzati,
—Eiitre los republicanos hay división 
de partieres, pues mientras unos son pár 
tidariofi de la candidatura Blasco-Gil. y 
Morte, oíros lo son de la de Blasco-Az- 
zati.
La inñuenciai d© LaMos
El Sr. Herrera Molí visitó esta tarde á 
Maura.
A la salida alguien le oyó decir que lío, 
era candidato porque la provincia de Má­
laga está sometida á la influencia de La­
dos.
«Ei Intipansigeiit©»
Esta noche ha aparecido el primer 
número de El Intransigente, que dirige 
Lerroux.
, Dice en su artículo-programa que. será 
el eco de las masas y el portavoz de la 
muchedumbres, de las que espera recibir 
raudales de oxígeno popular.
Contra la iniquidad y la cobardía, con­
tra los filisteos de la política, añade por 
último,esgrimiremos el hierro y empleare 
mos el fuego.
'' M'ei^tifleaeiáu,
Ladérvá ha recibido un telegrama de 
j Revira protestando de cuanto le imputa la 
¡ prensa como dicho por él en Lisboa* én 
desprestigio de España.
D© paseo '
Los reyes estuvieron hoy de paseo en 
la Casa de Campo.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Convocando la Asamblea que ha de 
constituir el Consejo permanente de pro­
ducción y comercio.
Reglas para el alumbramiento de aguas . 
Solicitación de auxilios.
Jimta del Censo 
Hoy se reunió nuevaraente la Junta del 
Censo, discutiéndose el particular de que 
en caso de duda sobre un elector, el pre­
sidente de la Mesa deberá exigir la cédula. 
•Sometido á. votación, hubo empate.
Los conservadores y moretistas votaron 
unidos.
Las dos votaciones más, que sobre el 
extremo se verificaron, resultaron también 
empatadas.
En su virtud s.e suprimió este punto de 
la circular que ha de dirigirse á provincias.
Seguidamente se debatió, que los presi­
dentes de las Juntas municipales no pue­
den abrir los pliegos, sino el magistrado 
que presida él escrutinio.
Después de viva discusión deséchase el 
particular por repetirse el empate.
Se trató de la moción de Salmerón res­
pecto á que los alcaldes nombrados por el 
Gobierno no presidan las votaciones,
Lós cpnservadores y Moret opusieron 
reparos.
Acordóse que la cuestión, pase á estudio 
de la ponencia pemranente. - 
La circular, que será publicada en. la 
Gaceta, consta de nueve artículos. ‘ : ,'
«La Epoca» ;
A juicio de La Epoca, limitar los arma­
mentos por un acuerdo internacional ^ í a  
plausible y ventajoso, si se tiene en cuenta 
la enorme pesadumbre de los presupues­
tos de Guerra y Marina.
Creé, sin embargo, que desarmar es un 
empeño inconcebible por el estado actual 
de las nacionalidades y que acaso nunca 
sea hacedero.
La reducción del armamento, aún esti­




' Día 4 DE Abril
París á la vista . . .  de 10.45 á 10,65 
Londres á la vista . . de 27,91 á 27.97
Uamburgo á la vista. . de 1.360 á 1.362
Día 5 Abril
París á la vista . . . de 10.50 á 10.70
Londres á la vista . .. de 27.94 á 27.98
Hamburgo á lá vista •. de 1.361 á 1.363 
A  A lm ó ria .—Después de permanecer 
algunos días en Málaga, ha marchado á 
Almería el ex-diputado á Cortes por Alge- 
ciras, Don Luis Ojeda.
N o ín b ram len to .—Ha sido nombrado 
médico titular d^l segundo distrito - de Es- 
tepona, don Manuel Troyano Lobo.
D efunción .— En Veracruz ha falle­
cido don Francisco Ledesma Souvirón, 
emparentado con distinguidas personali­
dades de Malaga.
Enviamos' el pésame á la familia do­
liente.
S u b a s ta .-  Hoy se verificará en la, al­
caldía la subasta del arbitrio sobre alcan­
tarillas, cuyo tipo de licitación es de 
33.000 pesetas.
, C u en tas.—Ayer se recibieron en el 
Gobierno civil las cuentas que,de las can­
tidades libradas por esta Junta provincial 
de socorros, rinde el alcalde de Alpandei- 
re, á quien por su demora se le había ins­
truido expediente.
C om isión m ix ta —La Comisión mix­
ta de reclutamiento despachó ayer los ex­
pedientes de los mozos de los pueblos de 
Arenas, Almarchar, Almargen, Algarrobo 
yEenaoján.
Hoy deben presentarse los de Atájate, 
Alpandeire, Benamargosa, Benamocarra, 
Burgo y Cártama y el lunes los de Benal- 
má.dena. Borne, Casarabonela, Gartagima 
y Cuevas de San Marcos.
P e d ra d a .-D e  segunda intención fué 
curado en la casa de socorro del distrito 
de Sto. Domingo, el joven Manuel Blanco 
Escudero,, de una herida contusa en la re­
gión parietal izquierda, de pronóstico rê - 
servado, que de una pedrada le ocasiona­
ron en el Parque.
R eu n ió n .—Anoche hubo reunión el 
local de la Cruz Roja, tratándosé del.reci- 
bimiento que ha de hacerse al general Po- 
lavieja.
D esg rac iad o  acc id en te .—En la fá­
brica de Santa Inés, colonia del mismo 
nombré, propiedad de don Francisco Via- 
na Cárdenas, sé fegistró ayer un doloroso 
accidente..
El obrero José Palomo Domínguez, que 
se ocupaba en Calzar las ruedas de un ca­
rro, tuvo la desgracia de que una de aqué­
llas le cogiera la mano, destrozándosela 
casi
Conducido á la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo, le fueron apreciadas 
curadas tres heridas, dos en los dedos 
pulgar é índice con pérdida de las extre­
midades y otra en el dedo medio.
Además presentaba diversas erosionen 
eneirostro.
Su estado calificóse de gravé. 
Acompañado del guardia municipal 
Adolfo Rojas pasó al Hospital civil.
Él lesionado tiéne 19 años, es soltero y 
habita en la mencionada colonia.
De viaje.-r-En el rápido; de las ocho y 
quince de ayer marchó á' Madrid don 
Adulfo Suárez de Figueroa, rioña María 
Segalerva viuda de .Ruiz Llano y el alto
empleado de los andaluces Mr. Detraux.
En el tren de las nueve y veinté.y cinco 
salió' para Madrid el señor de Usal y fa­
milia.
Pára Granada don Rafael Guerrero 
Martín.
En el exprés de las once y treinta regre­
só de Madrid don Manuel Espejo Marti­
nes.
De París el director de los Andaluces
Mr. Keronnés.
En el tren de las dos y treinta regresó 
de Algéciras don Miguel Muñoz Moreno 
y familia.
En el exprés de las cinco fué á Ante- 
quera don Angel Delgado.
P.^a Montilla, en unión de su familia, 
don Ricardo Gómez Martín.
En el correo general regresó de Madrid 
don Pablo Salvat.
De Córdoba don Luis Rodríguez de Vi­
var.
También llegó de la corte la señora viu­
da de don Federico Enriquez.
En ei rápido de las once y treinta de la 
noche yino de Madrid don Rafael López 
Oyagzabal.
í lo te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer Ip.s siguientes se­
ñores: ■
Mbtel Reina Victoria.-Sr.- Conde de 
Sol, Mr. Lonis Dory, Mr, H. Colín y Mr. 
Osnps de 5azó.
Hotel Victoria,--Doña Victoria Corveto 
y dbh Angel P. y Collantes.
Hotel Colón, — Don Carlos Escobar, 
don Ricardo Reina, don Salvador Torres, 
don, Francisco Fernández Reyes, y don 
Antonio Rodríguez.
C ám ara  de| C om ercio ,— Tampoco 
pudo celebrar ayer su anunciada sesión la 
Cámara de Gomprcio.
T im o del pc jrtugués.—Parecerátodo 
lo imposible qüe se quiera, pero es lo 
cierto qúé él timo del portugués ocasiona 
diariamente algunas víctimas.
Un pobre lugareño llegó ayer á Málaga 
con una carga de cáscaras de naranjas.
Poco después de atravesar el fielato, 
se le acercó untdesconocido, ofreciéndole 
sus servicios cómo corredor para la venta 
de la cáscara.
Aceptada la oferta, ambos se presenta­
ron en una casa exportadora de frutos, en 
donde, por 54 reales, dejó el cateto su 
mercancía.
Terminado el negocio, ambos sujetos 
llegaron á la Alameda y allí se les presen­
tó otro individuo y entablando conver­
sación con ellos, les manifestó su apuro 
por no,encontrar cambio de algunos bille­
tes para efectuar un pago inmediato.
El final ya se sabe, porque es el de 
siempre; el lugareño entregó á los deseo 
nocidos á cambio de unos cuantos papeles 
mojados, el producto dé la venta de la 
cáscara.
Cuando el infeliz se dió cuenta del ro­
bo, había que oir sus exclamaciones.
Como alguien le indicara que diera par 
te á'la policía, contestó: ¿Para qué? ¿Pa­
ra que al meterme en líos pierda también 
el borrico?
Nota: El timado vino ayer á Málaga 
por vez primera.
R iñ a  de p re so s . —̂ Los reclusos en 
esta cárcel, Aquilino Jiménez Iglesias 
José Sánchez Martín, pertenecientes ál 
dormitorio húm. 11, riñeron anoche, re­
sultando el primero con una herida léve en 
la.,cara^que je ocasionó el segundo con 
una media caña afiíáda.
El José Sánchez ha sido castigado con 
tres días de grillos.
A tropello-. — La anciana María Cues 
ta, habitante en la .calle Huerto de los Cla­
veles, núra. 4, fué atropellada por un au 
tomóvil verde én la calle del Cristo de la 
Epidemia, cerca de Olletas.
La pobre recibió profundas contusiones 
en la pierna y brazo izquierdos.
Él conductor del vehículo,al darse cuen 
ta del atropello, forzó la marcha y desapa­
reció antes de que pudiera saberse quién 
era.
L o s a lb añ ile s . — Presididos por él 
compañero Agustín Tirado anoche se reu 
nieron en su domicilio social los albañiles 
que componen la sociedad El Porvenir en 
el trabajo.
lEn la sesión se acordó adherirse al mi 
tin'contra el impuesto de consumos pres 
tándole el más entusiasta apoyo.
D efunción .—Nuestro amigo y corre 
ligíohario D. José Roca y Mota, se en 
cuéntra hoy bajo el rudo dolor de haber 
visto morir, en el transcurso de pocas ho 
ras, á su pequeño hijo Paco, cuyo cadá
Calidad
garantizadaE l  P n e m t e
Jtlam ed a  4iB (e sq u in a )
Almacén de vinos y aguardientes
Precios
sin
o m p e t e n c ia
Pías. Ptas. Ptas. Ptas.
I a vino seco,. . . 6 1 botella 0‘35 í a  vino Solera 1,* . 17 1 botella 0‘85
» » » dulce » 0,35 » » » » 2.» . 15 » 0‘80
» » » P, Ximen 7' > » 0‘35 ' » » » » 3.» . 13 * » 0‘75
» » » Seco Añejo . 12 » » 0‘70 » » » Manza 1 .* . 30 » 0‘75
» » » Lágrima. 12‘50 * » 0‘70 » » » » 2.» . 25 * » 0‘50
» » » Valdepeñas . 5‘75 » » 0‘30 * » » 3.». . 22‘50 * 0‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales
Ptas. Ptas. Pías. Pías.
1 a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 í a Aguardiente doble. 23 i botella 1‘25
» » triple anís. .. 30 . > 1‘50 » sencillo 19 » 1
ver será conducido esta tarde al cemente­
rio.
Hacemos presente al Sr. Roca la mucha 
parte que tomamos en su quebranto.
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
La segunda representación del drama 
Bernstein, La ráfaga, constituyó un 
nuevo triunfo para los artistas de la com-
de
pañía Moreno-Villagómez.
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
La temporada que en el teatro Cervantes 
viene efectuando la compañía Moreno-Vi­
llagómez, no puede ser más brillante des­
de el punto de vista artístico.
Hasta, ahora y cumpliendo la promesa 
empeñada con él abono, ha dado á cono­
cer al público de Málaga tres obras nue­
vas: El niño prodigio, El Tenorio moder­
nista y La ráfaga y no contenta con los 
sacrificios que el estreno de estas obras 
supone, hoy estrenará la graciosísima co- 
média de Vital Aza, El matrimonio inte­
rino, último gran éxito del teatro de la Co­
media de Madrid y del’popular escritor 
hijo adoptivo de Málaga.
Matilde Moreno ha correspondido como 
actriz eminente de nuestro teatro, á las 
esperanzas que en ella fundara el público 
de Málaga y Villagómez ha asombrado 
con la prodigiosa flexibilidad de su talen­
to que le han permitido interpretar obras 
tan diversas como Fedora, El niño prodi­
gio, La doncella de mi mujer y La ráfaga.
La presentación escénica de las obras 
es inmejorable. A tanto lujo sólo nostie- 
né acostumbrados la Compañía Guerrero- 
Mendoza.
En estos últimos días el público, dándo- 
cuenta de la Compañía notabilísimase
que actúa en Cervantes y de las noveda­
des que su cartel ofrece, ha acudido en 
mayor número que en noches anteriores 
al teatro de la calle Zorrilla.
El estreno del Matrimonio interino es la 
victoria definitiva de la compañía Moreno- 
Villagómez sobre la indiferencia del,públi- 
co; porque los pedidos de localidades he­
chos ayer en Contaduría hacen augurar 
una buenísima entrada para hoy. 
Teatro Principal 
La novedad del cartel de anoche con­
sistía en la reprisse de la preciosa zarzue­
la de Comprodón y Gaztambide, Una 
vieja'
En el desempeño de dicha obra pusie­
ron todos los intérpretes el mayor esmero 
sobresaliendo, por la importancia de su 
papel y por sus méritos artísticos la se­
ñorita Lacarra, que-dijo y cantó ,-toda su 
parte muy bien, alcanzando grandes 
aplausos en el rondó.
Se preparan para muy pronto varios es­
trenos.
> »  ♦  <t5M
EL SUCESO DE ANOCHE
Una mujer herida
La ciega pasión de los celos, que á tan­
tos y Jan fatales extremos conduce, ex- 
citadá por las piadosas advertencias de 
un amigo, ármaron anoche el brazo de un 
hombre que, ciego por el furor, quiso ase­
sinar á su esposa.
La falta de espacio nos impide hacer 
considéracioíies sobre el hecho; hágalas 
el lector á su gusto.
Antecedentes
Hace poco más de un año, en él Carna­
val de 1906, José Salazar Heredia, que 
venía sosteniendo relaciones con Aurora 
Blanco Ballesteros, fugóse en compañía 
de ésta.
Mediaron las respectivas familias y las
cosas terminaron, donde éstas suelen aca­
bar: en la vicaría.
Ya casados, los jóvenes, porque él 
cuenta 24 años y ella 17, parece que no se 
llevaban muy bien, á causa de la conducta 
de Aurora, que con razón ó sin ella, no 
era del agrado de José.
Los disgustos entre el matrimonio me­
nudearon en tal forma, que haciéndose 
imposible para ambos la vida en común, 
se separaron, yéndose Aurora al domi­
cilio de su madre, situado en la callej de 
Ginetes núm. 4.
Aunque separados, el Salazar no deja­
ba de interesarse por su mujer, padecien­
do frecuentes airebatos, cuando alguien 
en su presencia la'criticaba.
Estos son los antecedentes que hemos 
podido recoger en el lugar del hecho, no 
respondiendo, por tanto, de la veracidad 
de los mismos.
JEl lieclio
A juzgar por ío que oímos, José Salazar 
se encontraba anoche excitadísimo á cau­
sa de lo que acerca de su mujer Je digera 
un amigo y en tal disposición de ánimo, 
quiso la fatalidad que Aurora Blanco, 
acompañada de su madre Aurora Balles­
teros y de su hermana Concepción, pasa­
ra por la Plaza de San Redro Alcántara, 
en cuyas inmediaciones, quizás dentro 
de un establecimiento de bebidas, se ha­
llaba el José.
Este al verla se acercó á ella y á los po­
cos momentos sonaron dos detonaciones, 
cayendo Aurora Blanco al suelo mientras 
que José Salazar emprendía veloz carrera 
por el Muro de San Julián.
Al ruido de las detonaciones y de los 
gritos de socorro lanzados por la madre 
y hermana de la joven, acudieron varias 
personas, dos de las cuales recogieron á 
Aurora y la llevaron á la inmediata casa 
de socorro de la calle de Mariblanca.
También llegaron algunos agentes dé 
la autoridad, quienes corrieron en perse­
cución del que huía.
Bn la casa de suseorro 
El director del benéfico estableclmientc, 
D. Luis Gómez Díaz y los facultativos 
D. Zoilo Zenón Zalabardo y D. Enrique 
Rivera Pons curaron á la joven de una he­
rida por arma de fuego en la región cer­
vical posterior izquierda, sin orificio de 
salida.
No obstante la situación de la herida, 
ésta no era de la gravedad que podía es­
perarse, á causa de estar la bala casi en­
tre cuero y carne.
El estado de la Aurora se calificó, pues, 
de pronóstico reservado.
La bala no le fué extraída.
A pétición stfya pasó á su domicilio.
Captura del agresor  
Los agentes de policía Calderón, Ortas, 
Lara y el de primera clase Puebla, detu­
vieron al agresor que se había esconi|ido 
en una casa del Muro de San Julián.
Al ser capturado se le ocupó el revol­
ver con que había hecho fuego.
Salazar fué conducido á la Aduana, pa­
sando-más tarde á la cárcel.
Interrogado acerca de los móviles que 
le habían impulsado á atentar contra la 
vida de su esposa, dijo que esta le era 
infiel.
B 1 ju a sg á d o
El juzgado instructor correspondiente, 
una vez que tuvo conocimiento del hecho, 
empezó á instruir las diligencias del caso.
Vario® detalle®
El hecho ocurrió á las siete y media de 
la noche.
—Aurora Blanco es bastante guapa é 
iba elegantemente vestida.
-  José Síilazar habita en el Camino de 
■ Antequera y es profesor de orquesta.
, —Por la situación de la herida, Salazar. 
Heredia debió disparar por detrás.
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Es cosa decidida que el rey marche á 
Cartagena el domiiigo á las dieciocho y 
veinticinco.
Vocal
Ha sido nombrado vocal de la Junta de 
Montes el ingeniero don Federico Laviña. 
Aplasiamieiito 
A causa de coincidir con las elecciones
Acciones 0.*̂  Tabacos 
Cambios
París á la vista.....
Londres á la  vista..
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
6 Abril 1907.
El diario oficial de mañana publicará la 
siguiente disposición:
Ordenando que se anuncien á concurso 
las cátedras de árabe cíe las Escuelas de 
Coraercip.
D o F a l p i a  .
A las ocho de la noche llegó el rey de 
feglaterra.
V- U e  'lio rn a
A consecuencia de la polémica suscita­
da por el asunto de Montagníni, el Vatica­
no publicará un libro blanco '
en un euartito, cuyo alquiler había pagado adelantado. Por lo 
demás, nadie sabía quien era.
Por su parte Daniel, como puede suponerse, rio sospechaba 
ni. remotamente que aquella pobre á quien se llamaba la Gre- 
lée fuera Fanchette, la hija de Bérnad, el antiguo colono de su 
tío.
Nunca había hecho más que entrever á la desgraciada jo­
ven, y jamás la había oido llamar por su apodo.
María misma, que había récibido á la mendiga en su casa 
la víspera, no la habia reconocido; porque asi .como su primo 
tampoco había visto á la-hija de Bernard más que una vez, 
en una salá débilmente iluminada y en circunstancias poco á 
propósito para conservar tranquila la mente.
Sin embargo, el joven magistrado prosiguió sus investiga- 
cionés sin dejarse desanimar por aqucí primer fracaso.
—Ahora, buena mujer—prosiguió con severidad,—reflexio­
nad bien en lo que vais ,á responder... ¿No ha venido nadie á 
preguntaros por la Grelée? ¿No la habéis visto hablar alguna 
vez con alguna persona? ,
La hostelera eludió la prégunta.
—Ciudadano—contestó,-—¿cómo queréis que sepa lo que 
hace cuando va de un lado á ptrq á buscarse el pan? Pero ya 
veis que aunque joven todavía, la, pobre. Grelée es lo bastante 
fea para que no haya temor de que los hombres la dirijan la 
palabra. '
Y la bruja reía rtialiciosameníe.
—Sea asi. ¿Pero no recibe visitas de alguna mujer? Nó 
tratéis de negar, ciudadano; íengo razohes para creer...
—PuM bien, piie.sto que lo sabéis nó debo ocultároslo... 
Me parece que he, visto dos ó tres veces á una mujer de la 
ciudad, que veniá preguntando por la Grelée.
—¿Una mujer’joven, muy linda y vestida con cierto es­
mero?
—Exactamente. Nuestra huéspeda dice que es una vende-*
viene se encierran juntasdora ambulante y siempre que 
para hablar con más libertad.
Daniel acababa de esclarecer un punto importante. Sin du­
da alguna la vendedora que visitaba á la Grelée era la misma 
que había desempeñado un papel importante en los aconteci­
mientos del paso de Grandmaison.
—Basta—repuso.—¿Cuándo ha venido aquí esa mujer por 
última vez?
—Esta mañana, Poco más de una hora hará que han sa­
lido.
—¡Han salido!—repuso Daniel alarmado.-—¿No sabéis si la 
Grelée volverá.
-  No pudo asegurarlo, ciudadano. Ayer tarde pagó todo lo 
que debía y hoy he visto que ha recogido todo sus efectos, 
que no son liiuchos por cierto. Todo su equipaje se puede 
contener muy á gusto en el bolsillo, En cuanto á si volverá Ó 
no ha dicho nada. Parecia tener prisa y su compañera yno.
sus
ella sellan dirigido hacia la ciudad.
Daniel sintió una viva contrariedad viendo roto entre 
manos el hilo de aquella intriga.
Sin embargo, no dijo nada que pudiera revelar sus impre­
siones, y después .de haber recomendado con la mayor seve­
ridad á la vieja que no hablara á nadie de su visita, saljó de 
la taberna.
Caminando con tanta rapidez y sumido en tan profunda 
meditación iba, que no vió á veinte pasos de él á un hombre 
que caminaba en sentido inverso al suyo.
Pero el gombre, que, por el contrario, le reconoció ensegui­
da', se internó entre las malezas que bordeaban el camino.
Daniel pasó, v cuando estuvo á cierta distancia, el perso- 
nage que habla huido, y que no era otro que el Hermoso 
Francisco, sacó suavemente la cabeza por entre las ramas, le 
siguió con la mirada hasta que se perdió en una revuelta del 
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CALLOS, DÜEEZAS! /  \ ,
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este;'CALLICIDA. 
lima el dolor a la primera apiicación.cai  l l r á l  ri r  li i .
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En to d p  !as farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Malaga: Perez Souvirón, Prolongo y? en todas las farmacias..■■■wnwiwiiwiwiiwiiiwrriri •'____ ‘ • •_____j____ _̂___■
tniLiEigs
—wmii iiw ni'i •*' ’ ‘
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados_de todos los estilos':
Encajes, realce, matices, punto, vainica, etc., eje­
cutados conla Maquina.
_ c e n t r a l  ■. ■ •
la misma que se emplea universalmente para Ias= fami­
lias en las laoores de rópa'blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares. . ’ ^ ‘ -r
ilí^ustfla^eu que „se lemplea la
, - . i , 'ri ;? , •
Máquinas “ S IN 6 ER ,, para coser
Tete los iodte I PiSítas 2‘50s8!osBa!eSi— Plfesi e! üititegqiBítfafc qae S8
La Compañía Fabril tóinger 
C o n c e s i o n a r i o s  e n  E s p a ñ a  A D C O C K  y C .*  
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M M a g f a , !  A n g "© !, 1 
A M T K Q t J E S I A ,  S .,X M e e s :^ a , S  ,
, H O r í I Í A ,  é .  C a r r e r a  E s p L i e l ,  9  
gl«lís Á T l l L í E Z i ^ A I - f A G 'Á J j .M e r e a ^ e r e S í S ?
Esquelas
se
e n  ©ígtte p e r i j ó á i e o  hm ¿, 
t^ laa cuatro íi©
DESCONFIAD DE LAS liTACION...
k Sífá I  Baeáfl, coi i
C ] ^ l á '
io s  que suscribeny Mqdicos de número por oposúié»/deí ffospitdl de . ;
CERTIFICAN; Que han ensayadó la Ematelóín llarfli íe Aceite puro d# HiíáWi 
• Bacalao con Kiaosfosfitos de Cal v de Sosa ai GuavnRni. nMríií»nrÍA
' - — q c &ayaao c i^io M TSl 06 C DUr t ífi irá̂ '
de l   Hip f fit   l y   l yacol, pudie do apredar
os qua con ella se obtienen eii todos aquellos padedinilentós qutg¿ :
al V ístarlfifl ríf^rrárírnc í»rrí»i<ysirÍAc mes 1̂ Uk̂ SÍÍ':
Depósito O e n tra l: Laboi-atorio Químico f ^ c é u t t c o  de F.,del É io  Guoi-rero CSuceeor de González Marfll).-.Oompafila, áá-M álagá
        mi o  e bOT ' 
aepiiidad general y estados discrádcos arraigados, es necesario el empleo de ítíálE" 
camentos que levánten las fuíér?as y dominen alteradoiies patológicas localb/^L  ' 
en el aparato respiratorio principalmciíte. •
_Y para que conste y á petición del interesado; se.da este. certificado en MídiÉKÍ 
26 de Marzo de 1894. : . .'J m
iBaáfries'p^a uvas y,pasas y
es iundas para barriles de vinos con arí-na a rin
/osd Usiqris.—M. Sqlasar.-^Isidoro deMiguely Viguri.-^Jüan 
'^¡fiMonio ir/.® Cospedal Tomé.-r-Álberto Pe^n&ndez GómtZi,
_ ' ■ ’iCe ■
1 :a  i i |
postre sabrosísimo
para seis persoDñs 
Heclio en cinco minutos
“Precio 65 céníimós cajiía,,
Las clases de esencia del Hueyol 
son las siguientes: ‘
Vaiiiilia, Caféj Otiocolatej Fram­
buesa, Limón, Naranja, AJmendra, 
Fresâ  Tiña y  Pistachio. •
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos,
A l p o r  m a y o r  C O M P A Ñ Í A  H IT E lT O X á 
CaL@ Sati j5£ai’tin , 4-6 San S obastián
NistodeF. Ramos Téllez.?vlál?,ga.
!̂ l-a'̂ angr© es Ja .vida
fcl más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l l a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s i o
________^^Depóstto erí todas las Farmaeias.
■' • • ' ” ”*̂ ”̂*™*****"”***l**mm—awa——«MymiWMBMMirunHB
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO
provincias de Málaga, jaén, Granada, 
Almena, Norte de Afnca y C^ippo de Glbraítar.
d a ? d a S d r p a p a “  “ ‘®‘“ “ “  “  Amaños y  pesos de ío- 
Para PerlAdieos.
Edicionés,
Tónlco-ftenítales del Pí. Morales
Cilebres pildoras para la completa y segura curación de i'á
I M F  O T B M  O I  A , ^
___ Cueníau 39 «ños d^ /  son, el asombro de los enfermos aue las
se remiten por córfeoá todas 







Libros de registro. 
Títulos, acciones y obli- 
obligaciones. 
Ilustraciones.
Para Envolver fruías. 
• L e c h o s  de pasas.
ORAN GERVECÉ|Ú BAMBRÍNÜS
Sixto íjobillo'y Sefeeís
';Co»'wê afis aJ gs?ifo y ©A feóteílas*
« tó d a  W a t o ,  . m m m m  #  W M s k y  
■toiaefe, wlalt© é m ,
^  . Se sirve ü domicilió
..̂ Sea1̂ í9!I‘íos, iRiiimego i
Con el que más ropas «e .lava y se gasta menos e8;el=í
0 K  t , A  aceitera MALAOUESÍS
Escritorio: Aiendivil, 5. Málaga. Teléfono 
,Se halla dp venta en todos jos Ultramarinos 'y'én'i 
los esíablecimiéntos de D. José Guerrero, D, Antqlín ;* 







Iniitación cuero, piel, 
seda para flores,, car­
tulina de 'todas cia­
ses,
yerobe,no*Leiza
jsíeqVíaatrtsftto suspat-lag d$ la y*,rt. 
m«rs Fadéta !?, salida dS:
tótt sílartitjíí, CltllíhtĴ  ftíí dGÍCí'yai {íryyíí:® 
de S*» enclGS Fs’iíviaQ» Sos accida.níi» 
da Sjisi daníjeioníe dlflcUo».
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neceartepm el debe dirigirse á  la 
P a p e le r a  Bspañ©la, átygt©laa¿ gO M álaga
orgB A .
Po • e®tableeida ©m 1S41
Fantasía, Piel Perfumería 
Spe p S  VinosTlc^^^ whiis-
etc. de las mas aceduaías
Gran fábrica Üe Soda Water y * iin onada
distinguida CÍlenteia qqe a p r l a° 
nes de raeiohes los acreditados lamo-
de 1 peseta, por n c o n
W ism € »
Se vende urio casi.nuevo, 
íjoble escape, con graduador 
dé pülSficiñlL-s ., ,
Rnzón Fi‘í’ÍÍb9 42-
S© venden.
en la carretera de An- 
íeouera i i é i '’  ̂ la Hacienda 
«La Portada», lindáñcí'd m n  
las últinias casas deF Arroyó 
del Cuarto.
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níAfí: infalible para extraer los callos y. durezas de los
^ molestia. Precio una peseta'fraá'co.
Depósito central Droguería de Juan dé Leiva Antunez ca- 
lIe_Marques de la Panicga n.° 43 (antes Compañía) -M ?LAGA-
Ar̂ovy,
Í 5 i i . r i i , f  f i l i s* i  S-S & ti-v:<í;p w-'
-Aromav»ocaiaaii««¡8ssifl|»-
p .  M .r  T - . ™  d 0  tr a ím s p o t ie s
Entre Málaga, Melilla y Plazas menores de Africa, de
L lO A C J U lN  C A B O  P A E Z
^ i o  fundador de la extinguida Sociedad
G l e m é n t e  ¡©afe® j  © © im pañía
C a n ©  I < o r e n z o 'C © p d i ? a  n i i m .  3 ,
(A.ntes de los Carros.'!
íS sa
'^<¡j ©
•8 k  s  ® < l
y  o  a  O  
C g  AS
^  g
o 53 <y ®C/5 .S » ©■ n « X
. cr o Wi
«mscmanaaxta
Extirpa \ rápidamente, sin dahr ni molestia, ~ ¡os callos, 
darezas, y las verrugas 6 callosidades del cuiis. Es curio- 
so; no moliva los inconvenientes de otros eruplasióS y de 
iQs líquidos en geñérüí. Es económico; por urin póseta pae-
den extraerse muchos callos y dafóM *,
Traspais© '.'frt 
Por ausentarse su dueiíG í 
traspasa* el antiguo y, j^pred 
íado establecimiento de eérej 
les situado en calle Duqué j 
la Victoria, con ' existeneiá 
sin ella. ; .
Para más detalles ’ dirigirs 
al mísmd.
. v e n d é d ; ;
puéfM0/ ventaíias y'réjás'4)al
cones huevr?s y vL ĵos, préce 
déntes de derribos. ' ?/'■
Solar de la Merced ,al ladi
fM Teatro Cervantes.' * ’--- .................. ...
psnim, uc j  "TfíRI
de hornias de hóniüfe¡^|ro| 
res y  niños, por i¿ 
precio. Darán rázón, ;éaír¿ 
M álaga, 44. (Palo Dulce^f
9-, snlor, Plaza del Pifio, 6, Ssrccsiona. v c?l'>̂ .<iínnlftnferinacLisy ¿rogilerfáa. P07 Í‘S5 pesetas se ?e:BU« pGr ¿orreo y teniOcadiL
“ri'nejoraoies condicioa' '̂i h«*CTí/-í-o,= a 
«osqíilonu7io3dee3ía-.cmdad,ca^^^^^^ ce r eTs c¿n n ln  
h(  en pianía alta, cinco en ía baj cuac a ch ^
falhnas y inedia fanega de'tiérraéhuetío ion riegí ^. ‘Daran razón en esta AdmirUsíracíón , ’
Esciíltor estuario y ornameníista
genero, Rétraíós tallados en muebles de lujo —Estatuas oari 
P y de gas.-Omaraentación i n í e S  y ex!
t o s - R e S t 'E s ¿ 7 d T ^ ^
_  ¿'os© Ag^irs»©  :
M 'o.s’o  O a n  « f u i l i á a  h ^ i i i ©2?c> .3 ^
B .  Ú r é m é d B 'ú n  M á U ^ m..... . .. ■̂>̂|■ír■lll■l■ll iGnîn... irfi-intBilBMiiÉ
"V’o 'n d 'o  ó  ©Ig**, 
una máquina iocomovif «
5 caballos con bomba cehtri 
I de -20 céntrimetfos con 
I tros de tubería y ‘válvull 
pié todo en perfecto esitl 
En esta administración 
formarán.
S@  d á i i
Cali© de la v©ád©ja,
V'ital A s a  y  G i2*o m iitíi©  *
^ ^ ---- -----
Anejos, 5Maj?ea jt<po*xu®,.j8iei*íti.aMoss w a-
®e expenden pojs* tootellas de ST'̂  litigo® 
&f®s»pe61o8il0alemtess ' ‘ iits?os
Maiaga, dulce año 1810 . . . Pesetas 6'00
» » ibJ2 . . . ,  , 4<nn’ ^̂850 . . . ,
’ • • 18̂0 . . » loo
E s e l m e jo r  re c o n s ti tu y e n te  p a r a  ik s  p e rso n a s  
-------- ° e M e s  y  q u e  p a a e z ca n  d e l e s tó m ag o
“  inas de escribir
05 A ? m m u $ i ü ?
COnR ü OtlSTOf
oíoiRm
‘^■-C tetas para todos los sistemas





dé muébíes tés hay de 
nogal y sillería féghia.
Darán razón Agus- 
tín Paréio, 27.
Cuaiíííó vgya V. á 
Sevilla., no se vénga 
sin traerse un paquete 
de café marca Ld Es­
trella. Galle Cuna, 52 
y San jorge 8 (ITriana), 
■S© v e n d © ' ' 
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, uña piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres dé'un 
colegio. Cerrojo 30,
de guitarra, toque fíameneo 
doíñicüio, V''
Cobertizo el Conde niínií 
1 Antonio Gómez Espejo.. >
© n © n a d G i» n a e ió
■ -^ .D É —:!-'■/■•/:■ 
''Francisco de Viana Cárdén 
[ ’ Galle de los Martirés l L , 
Se encuadernan laé nov 
las, «El 93» y «El Godinero < 
S M.» al precio de 2'5 cénl 
nios volumen con tela caftí 
y papel.
^   ̂ ' DANIEL LADRANGE
taberna, donde eiííró, no sin haber/vuelto muchas veces la
cabeza como si léim póríara no.ser visto.
El joven magistrado continuó .avanzado hacia la dudad 
pensando siempre en buscar los medios más seguros para 
deshaceiias maquinaciones cuya existencia liabia compro-
debía
vacilar en nacer uso de la  autoridad que le daba su cargo.
La muerte del perro de guarda inmediatamente después de 
la visita de la Grelée^ el aviso amenazador trasmitido á María 
y  la súbita desaparición de la mendiga, justificaban sobrada­
mente la intervención de la autoridad judicial.
Daniel pareció indinado al pensamiento de dictar un man­
damiento de prisión contra la Grelée y contra la vendedora 
ambulante, sin perjuicio de ponerlas en libertad en d  momen­
to en que suministraran datos satisfactorios. '
En cuanto á la taberna en que se habia alojado la Grelée 
debía ser vigilada secretamente, tanto más, cuanto desde
vivian en S t e .  ' ' '  ^^«oras de Mereville, que
Tomadas estas determinaciones, no es de extrañar que una 
ora después el joven magistrado se encontrara redactando 
las órdenes necesarias en el despacho oficial que ocupa a 1  
el Palacio de Justicia de Charttes. " °^^Paba en
C uandocerrabaelü iíim odelossob res é iba ya á llamar
pam  que faaseu los pliegos expedidos á sus respectivos d e t  
os, M uarpii a anunciarle que el sostenimieaíó ije la gen. 
d e ís e n " c £  - “^ad pedia permiso para verfe para asuMps
el f  * .  idmediatamenfe en '
el despacho a un funcionario que no podia llegar en fiemoo
™“S oportuno, y su mandato fue obedecido.. ‘
El recien llegado era ei antiguo sargento Vasseur,'
■•a ' . ' f  '
DANIEL LADRAN OE 'j’j
pases le dijo, dando á su fisonomía innoble la más dulce ex­
presión q u e le  fué posible:
T ' entrad, ciudadano. ¿Qué queréis que se os sirva’
i ened la bondad de sentaros.
Per® Daniel rechazó la oferta, y dominando su disgusto se 
apresuró a preguntar á la hostélera si alojaba en su casa, des-
e 2cia a gun tiempo, á una mujer, cuyas señas dió, y que 
suponía ejercer la mendicidad. «. ^ ^
La hostelera, viendo desvanecidas sus ilusiones, no pareció 
. dtspuesta a comprender lo que se la preguntaba, y volv n i
á su labor respondió c o ,  fono á s p e ro ^  ’/
iQué se yo! ¡ Vemos aquí tanta gente!
que b u s l^ h ^ n " ^ ’ precisos sobre la persona
que buscaba, pero sus esfuerzos fueron vanos.
“'stíifesió su calidad de ma-
s  °  ^  qq se respondía con franqueza á sus
preguntas se vería obligado á obráf eóit ,más rigor
r„h  '■«cuitado apetecido y la vieja re-
L  ^  d ' y  contestó
con mal disimulado embarazo:
-¡A h ! ya sé lo' que queréis decir. Es esa muje^ á quien lia- 
man la Grelée v aue se jlírtta r  ̂  ̂ na
pasada P i » - n U T Í  u T  ’  «emana
P s a d a .. . ero no debe haber hecho mal alguno.,. La infeliz se
Umita a pedir limosna á ios transeúntes y á los viajeros
Es posible. ¿Pero si verdáderamente no «elle nada que 
temer de la ,nsticia,por qué habéis fingido no conocerla?
disgusto á un parroquiano... Y luego, ¿cómo imaginar dke un 
señor de vuestro porte tuviera nada que tratar con la f e lé e ?
_ Ladrange tuvo que contentarse c,on aquella excusa y volvió
a ompezñr stis preguiiías'v3 háír» nf- * '. ^buniasya oajo otro pie, pero sin conseguir
de ía vteja otra cosa que;detalles faltes de iutí^-és. ^
^  La areíée salía algunas veces durante el d il  para ir á mt^n 
íigar; pero la mayor parte del tiempo permanecía encerrada
20
»...© alg[uila
por temporada una áaíníf 
casa de campo en lá háciélí 
«Virreina alta» junto ál Ói 
dalmédina, con ca min'ó ¡¡ie i 
rruáje hasta la puerta, Paiá 
ajusíe. con sus düenos'qué: 
sidéíí en una casa cólindái 
de la misma, hacienda, ó 'ejí 
domicilio calle de Morefio Ai 
zórí número 15.
Bolotiísi Oficial
. Del dia 5
Dípuíadón provincial se­
ñalando fecha para lá subasta de las obras de 
Construcción de un nuevo Asilo ó Gasa de 
Misericordia. '
cqñ tr?S ló? '^"^°^  recaudadores de la
secretario del Ayuntamiento 
de Cuevas de San Marcos
R e g i s t p ©  e i v i l  
, Juzgado áe la Merced
ni?cíp”vl= n®' Jeróniriio Ríos deíRío, Anto- 
«a"«AIcaiUz y.'Juan
Juzgado de Santo Domingo .
T Rodríguez González,
w f  o Antonio Fernández Pas-
tory Rafael Cuenca Atartín. ,
DefunciMes: Salvador Garmona • Pérez,
fníio T^? Silva Torres y An­tonio Toledo Ramírez. ^
Jamones y, embutidos, G.P00 gramos; p 
tas 000. , ■
23 pieles, 5,75 pesetas.
Tdtal de peso: 5.193,250 kilos.
Total adundo: 491,07 pésetas,
En una perfurtiería: .
■^Usted me vendió dos botellas de án, 
pecíficp para evitar la caída deí ‘|);^P;íy 
embargo/se me cae más que núrtCá// " |  
tePüés/no entiendo comd püéd'é' áét^c 
testa el perfiíniisía. Porque ese-,prepari 
siempre da magnificos resultados. ■ 
—Bueno, pues te advierto que esta es la 
i tima botella i^ e  pienso bebernie.' ; , te
H o t a a i  m a 2 ? i t im a i s  
Bagues éntrados ayer 
Vapor «Cabo Tortosa», de Alicante. 
Idem «Alfonso XII», de Barcelona, 
dem «Ciudad de Mahón», de Mfelilla. 
Icicm «Ca..bo .̂EsparíeI», de Algeciras, 
Buques despachados ̂
Vapor «Alfonso XIí», para Buenos Aires. 
Idem «^bo  Espártete, para Almeria. 
Idem «Cabo Tortosa», para Sevilla.
Idem «Trampemberg», para Corufia.
■¿Has dñiW.rsdo los fósforos qüe/t^í^ 
gué?—pregan i!;? Gedei^n á su hijo.. /  f  
—Sí, papá. -
—¿Y son buenos?, , ■ / /3 :^ !
^Aíagniflcps. Los he pitébado tQdps¡c¿ 
ardido perfectamente. '
V a e i a i í a  <SÍ3*©'etá
D. 2 0 ÍLO Z. ZALABÁRÓD £ 
Tejón Rndrimez,
-© E SC Ü E JÍT ©  B 15ÍL 50  F 0 R | »  
;á lós suscfiptores de El P0P¿\b^'
Básico de
sobre Madrid y demás ¡Sííiĉ î  
0' ^  por 100 btíflnecio., ■
Descuentos, préstamos y cuentas' : ^  
tes con garantía 4 li2 por 10& anual. /  '
i “"̂irTTirranTUji
© b s© A * v aie io iiie ¡s
DEL INSTITUTO DEL DIA 5 
Barómetro: Altura media, 762j'3é 
Téttiperaíura mínima, 10,0. 
ídem máxima, 16,7.
Dirección de! viento, N.O.
Estado tíelcielo,. nuboso.
Idem de la mar, rizada.
! Éstado ctenidSírativo de las reses sacri W  
das en el día 4, su peso en canal y derecho 
de adjUtido oor iodos conceptos*
i y 5 terneras, peso 2.700 kilos!¡ .oQií graiJios; pei.C''i‘? 270 ño.
JÓ lanar ;f paov. ^  hllca 750 í>r\
I mos; pesetas 22,67. ^
B@pe®tá.6%&lc!)© . V-■
t e a t r o  CERVANTES.-Compaflfá 
co^draniáíica Villagómez. -' í"
. Función para esta noche: «El matif 
interino». . j
Entrada 4e tertulia, 75 céntimos; id
-paraíso, 50.—A las 81 {2.  .........*
t e a t r o  pr in c ipa l , r-  Compañía 
co-lirica Alacia. , -
A las 8.—«La mala sombra».
A las 9 1]4.—«Una vieja».
A las 10 1{4.--.«E1 trébol», <: '
A las 11 1{4.—«La marcha de Cádiz», 
Entrada general, 20 céntimos. 
t e a t r o  LARA,—Gítádh> cómico y 
matógrafo.
A las 8.—«El ordferianza» y estreno d 
Victoria, Capuchinos y el Centro».
A las 9 li2.—«El doctor Sánchez» y 
olivas».
En cada sección, vistas cinem.aíogiáfii 
En'ia.-u de anUteaíro, loníteios; ci¡ 
da, 15
í ' . l
Tip. El Popular
JL.--.
